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Ympäristöonnettomuuksien ja poikkeukseksellisten luonnontilanteiden 
yhteydessä tarvitaan yleensä nopeita toimenpiteitä. Tämä ohjeisto antaa 
tietoa siitä, mistä tällaisissa hälytystilanteissa saa apua virka-aikana ja sen 
ulkopuolella. Se sisältää viranomaisten, tutkimuslaitosten ja laboratorioiden 
yhteystietoja sekä varallaolo- ja hälytysjärestelmiä. Lisäksi siinä annetaan 
poikkeustilanteissa tarvittavia näytteenotto- ja menettelytapaohjeita.
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7Kyseinen ohjeisto laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 1996, jonka jälkeen siitä 
on tehty useita päivitettyjä versiota. Tämä julkaisu korvaa edellisen Ympäristöo-
pas-sarja julkaisun vuodelta 2009. 
Ohje sisältää viranomaisten, tutkimuslaitosten ja laboratorioiden yhteystietoja sekä 
varallaolo- ja hälytysjärjestelmiä ympäristöonnettomuuksien ja poikkeavien luonnon-
tilanteiden varalle. Se sisältää myös poikkeustilanteissa tarvittavia näytteenotto- ja 
menettelytapaohjeita. Tarkoituksena on antaa lähinnä viranomaisille tietoa siitä, mi-
ten erilaisia ympäristönäytteitä otetaan, minne näytteet toimitetaan sekä mistä saa 
asiantuntija-apua virka-aikana ja sen ulkopuolella. 
SYKEssä toimii öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan sekä muiden ympäristön 
erityistilanteiden edellyttämiä kiireellisiä toimenpiteitä varten ympärivuorokautinen 
ympäristövahinkopäivystys. 
Yhteydenotto SYKEn ympäristövahinkopäivystykseen tapahtuu hätäkeskuksen 
(puhelin 112) ja meripelastuskeskusten kautta.
1   Johdanto
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Päätoimipaikka
Helsinki, Töölö
Puhelinvaihde: 020 610 123
Asiakaspalvelu: 020 690 183
Käyntiosoite: Mechelininkatu 34a, Helsinki
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki
Telefaksi: 09 5490 2190
Kotisivut: www.ymparisto.fi/syke/
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Viestintäjohtaja Kirsi Norros, puhelin: 040 740 1693
Pääkaupunkiseudun muut toimipaikat
Hakuninmaan laboratorio 
Käyntiosoite: Hakuninmaantie 6, Hakuninmaa, 00430 Helsinki 
Postiosoite: Hakuninmaantie 6 / PL 140, 00251 Helsinki 
Puh. 020 610 123 (vaihde) 
Telefaksi: 09 495 913
Kumpulan Dynamicum, Merentutkimuslaboratorio      
Käyntiosoite: Erik Palménin aukio 1, Kumpula, 00560 Helsinki 
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki 
Telefaksi: 09-323 2970
Suomenojan tutkimusasema
Käyntiosoite: Hyljeluodontie 5, Finnoonlahti, 02270 Espoo 
Postiosoite: Hyljeluodontie 5, 02270 Espoo/PL 140, 00251 Helsinki 
Puh. 09 6150 0879
Alueelliset toimipaikat
Oulun toimipaikka ja laboratorio
Käyntiosoite: Linnanmaa F2, (3. krs Biologintie), 90570 Oulu 
Postiosoite: SYKEn Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto 
Puh. 020 610 123 (vaihde) 
Telefaksi: 08 816 2872
Jyväskylän toimipaikka
Käyntiosoite: Survontie 9 (Technopolis), 40500 Jyväskylä 
Postiosoite: SYKEn Jyväskylän toimipaikka, Survontie 9, 40500 Jyväskylä                                       
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9Laboratorion käyntiosoite: Survontie 9 D, 40500 Jyväskylä                                                                    
Postiosoite: SYKEn Jyväskylän toimipaikka, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 
Puh. 040 092 1744 
Telefaksi: 014 449 7159
Joensuun toimipaikka
Käyntiosoite: Yliopistokatu 7 (Natura-rakennus), 80100 Joensuu 
Postiosoite: SYKEn Joensuun toimipaikka (Natura-rakennus),  
PL 111, 80101 Joensuu 
Puh. 020 610 123 (vaihde) 
Telefaksi: 013 6100 004
Kuhmo, Ystävyyden puiston tutkimuskeskus  
Osoite: Lentiirantie 342 B, 88900 Kuhmo  
Puh. 040 766 5728                                                                                                                                       
Telefaksi: 08 688 8717
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SYKEssä toimii öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan sekä muiden ympäristön 
erityistilanteiden edellyttämiä kiireellisiä toimenpiteitä varten ympärivuorikauti-
nen ympäristövahinkopäivystys. Se avustaa ympäristön poikkeustilojen vaatimi-
en voimavarojen, tiedonvälityksen ja tutkimusten järjestämisessä. Päivystäjä voi 
lähettää vahinkopaikalle valtion henkilöstöä, öljyntorjunta-aluksia sekä muuta 
erikoiskalustoa. 
Ympäristövahinkopäivystyksen piiriin kuuluvat seuraavat vahingot ja tilanteet:
•	 kaikki Suomea koskevat alusöljy- ja aluskemikaalivahingot sekä tilanteet, 
joihin liittyy niiden tai muun ympäristövahingon vaara sekä laittomat päästöt 
aluksista 
•	 maa-alueilla tapahtuvat suuret öljy- ja kemikaalivahingot. 
Ympäristövahinkopäivystyksen piiriin kuuluvat lisäksi seuraavat ympäristön 
erityistilanteet:
•	 ympäristön poikkeustilanteet, kuten luonnonvaraisten eläinten poikkeuk-
selliset kuolemat, kasvillisuuden äkillinen vaurioituminen, poikkeukselliset 
leväkukinnat ja muut vastaavat ympäristön pilaantumistilanteet 
•	 tulvaonnettomuudet ja patovahingot
•	 muut kiireellistä SYKEn toimialaan kuuluvaa asiantuntija-apua ja tiedonväli-
tystä vaativat tilanteet
SYKEn päivystyksen puhelinnumero on tarkoitettu vain viranomaisten väliseen 
yhteydenpitoon. Yhteydenotto SYKEn päivystykseen tapahtuu hätäkeskuksen 
(puhelin: 112) ja meripelastuskeskusten kautta.
3   Suomen ympäristökeskuksen                     
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Kaikki ympäristönäytteet tulisi periaatteessa aina ottaa standardisoitujen näytteen-
ottomenetelmien mukaisesti. Tällä varmistetaan se, että näytteistä myöhemmin 
tehtävät analyysit antavat oikean tuloksen. Standardeissa annetaan ohjeita myös 
näytteiden kestävöinnistä, kuljetuksesta ja säilyttämisestä. 
Standardisarjassa ISO 5667 – Osat: 1- 23; Water quality - Sampling annetaan yksi-
tyiskohtaisia ohjeita näytteenottoon muun muassa vesistä ja maaperästä.
Tarkempia tietoja näytteenottomenetelmistä on saatavilla:
-  SYKEn kotisivuilta: www.ymparisto.fi/menetelmastandardisointi/ 
-  SYKEssä toimivien standardisointityöryhmien puheenjohtajilta 
-  Näytteenotto-ohjeita, näytteenottimia sekä näyteastioita voi tiedustella myös 
ELY- keskuksilta, kuntien ympäristösuojelu- ja terveysviranomaisilta, vesiensuoje-
luyhdistyksiltä tai tutkimuslaboratorioilta 
Hätätilanteissa tarkkojen ohjeiden etsiminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista, 
minkä vuoksi jäljempänä annetaan yleisiä ohjeita näytteenotosta, niiden käsittelys-
tä ja lähettämisestä tutkittaviksi.
Näytteistä tulee aina sopia etukäteen tutkimukset tekevän laitok sen/laboratori-
on kanssa. 
4.1 
Vesinäytteet 
4.1.1  
Vesinäytteiden ottaminen   
Vesinäytteet luonnonvesistä tulisi ottaa niitä varten suunnitelluilla vesinoutimilla 
(esim. Ruttner, putkinoudin, Limnos-noudin (ilkka.isotalo@limnos.inet.fi)). Vesi-
noudin lasketaan haluttuun syvyyteen ja kansi laukaistaan kiinni vaijeria pitkin 
laskettavalla painolla. Näytteenottimia voi pyytää lyhyeksi ajaksi lainaksi Suomen 
ympäristökeskuksesta tai ELY-keskuksilta.  
Mikäli em. noutimia ei ole saatavilla, voidaan näyte ottaa pintavedestä suoraan 
pulloon pitäen kiinni sen alaosasta. Tällöin pullo  viedään käsin veteen suu alaspäin 
poispäin näytteenottajasta ja ve nees tä. Pullon suuta käännetään ylöspäin, ja pullon 
annetaan täyttyä kokonaan, pullon suu tulee pitää vastavir taan päin. Mikäli virta-
usta ei ole, liikutetaan pulloa näytteenotta jasta pois päin. Näytepullon pinnat, jotka 
koskettavat näytettä, eivät saa olla kosketuksissa muun kuin näyteveden kanssa.
4  Näytteenotto-ohjeita
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4.1.2  
Näytepullot ja -tilavuudet
Näyteastiat valitaan tutkimuksessa tehtävien määritysten ja pitoisuuksien mukaan. 
Usein joudu taan ottamaan näytteitä moniin eri astioihin määrityksestä riippuen. 
Astioiden pitää olla puhtaita ja sellaisia, joista näyte ei haihdu. Näyte ei saa imey-
tyä astian seiniin eikä astiasta saa tulla konta minaatiota näytteeseen. Astia ei myös-
kään saa reagoida näytteessä olevien yhdisteiden kanssa. Useim piin fysikaalis-
kemiallisiin määrityksiin soveltuvat polyeteenipullot (muovia), joissa kierretul pat 
ovat värittömiä. Lasipulloja käytetään yleensä orgaanisten yhdisteiden näytteisiin, 
kaasunäyttei siin sekä sulfidimääritykseen.
Ravinnenäytepullot (typpi ja fosfori sekä niiden yhdisteet) pestään fosfaatit-
tomalla pesuaineella, tai jos mahdollista 2 mol suolahapolla (HCl). Näytepullo-
jen huuhtelu useaan kertaan on erittäin tärkeää, jotta pesuainetta ei jäisi pulloi-
hin. Ennen näytteenottoa näytepullot tulisi huuhdella huolellisesti näytevedellä. 
 
Tarkempia ohjeita vesinäytteenotosta voi kysyä:
- Suomen ympäristökeskuksen laboratorioista: www.ymparisto.fi-> Suomen                       
   ympäristökeskus -> Laboratoriot
- ELY- keskuksilta: www.ely-keskus.fi
- kuntien ympäristö- ja terveysvi ranomai silta. 
4.1.3  
Muut kenttämittaukset ja havainnot vesinäytteenoton yhteydessä
Näytteenottopaikalta mitataan veden lämpötila, näkösyvyys (kuinka syvältä näyt-
teenottimen pintalevy erottuu vedestä), tuulen suunta ja nopeus, aallonkorkeus 
sekä ilman lämpötila. Kaikki havainnot, varsinkin normaalista poikkeavat, tulee 
kirjata ylös ja liittää tiedoksi kenttämuistioon.
4.1.4  
Vesinäytteiden säilytys ja kuljetus
Näytteet tulee säilyttää pimeässä ja viileässä (+4 ± 2oC). Kuljetuksessa käytetään 
kylmälaukkuja, jotka on kesäaikana tai lämpimässä kuljetettaessa varustettu 
kylmävaraajilla. Normaaleja vesinäyt teitä ei saa päästää jääty mään. Kaikki näyt-
teet pakataan mahdolli sim man hyvin laatikoi hin, jotka suojaavat näytepulloja 
rikkoontu miselta, valolta ja lämpötilan muutoksilta.
Näytteet tulee kuljettaa tai lähettää välittömästi lähimpään tutkimuslaboratorioon 
analysoitavaksi. Näytteistä tulee aina sopia etukäteen tutkimuk set tekevän laitok-
sen/laboratorion kanssa. Vesinäytteet eivät kestä pitkää säilyttämistä, esimerkiksi 
epäorgaaniset liuenneet ravinneanalyysit (fosfaatti, nitriitti, nitraatti, ammonium), 
bakteerimääritykset ja leväsuodatukset (a-klorofylli) tulisi tehdä välittömästi. Näyt-
tei den mukaan tulee liittää saat teeksi kent tä muis tio, josta käy ilmi miksi, mistä, mi-
ten ja milloin näyte on otettu. Lisäksi saat teesta tulee selvästi ilmetä näyt teenottaja, 
ilmoituksen tekijä sekä näytteenottopaikalla tehdyt maastohavain not. Näytteen 
mahdolli nen esikäsitte ly tulee myös mainita. Kenttämuistiosta tulee selvitä lisäksi 
näytepullojen numerointi. Jokainen näytepullo tulee numeroida maastossa (tai kir-
joittaa pullon kylkeen näytteenottopaikka). Näytteenottopullot on myös hyvä kirjata 
numeron perusteella kenttämuistioon.
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4.2  
Bakteerinäytteet                
Bakteerimääritykset ovat usein keskeisessä asemassa arvioitaessa talous- ja uima-
vesien käyttö kel poisuutta. 
Oikea näytteenotto sekä näytteiden kuljetus ja varastointi ovat ratkaisevia tutkit-
taessa vesien hygieenistä laatua mikrobiologisten määritysten avulla. 
Vesinäytteenotto bakteerimäärityksiä varten on tehtävä siten, että vältetään sekä 
näytteen saastuminen että mahdollinen työntekijän sairastuminen ja tautien leviä-
minen (tärkeää etenkin jätevesinäytteenotossa). Mahdollinen tautien leviämisvaara 
on olemassa otettaessa näytteitä esimerkiksi jätevedenpuhdistamoilta. Tällöin näyt-
teenottajan tulee käyttää suojava rus tei ta, ainakin suojakäsineitä ja mieluiten myös 
hengityssuojainta. Mikäli samasta kohteesta otetaan useita eri vesinäytteitä, tulee 
baktee rinäyt teet ottaa ensim mäi seksi. 
Tarkempia ohjeita bakteerinäytteenottoon löytyy standardista SFS-EN ISO 
19458:2007; Veden laatu - Näytteenotto mikrobiologista tutkimusta varten. 
4.2.1  
Bakteerinäytepullot
Bakteerinäytepullon tulee olla sterilointiin ja mahdolliseen noutimeen sopiva 
sekä bakteereille myrkytön. Bak tee rinäyt teet otetaan aina steriilei hin lasipul loi hin 
(vähintään 250 ml). Sterilointi voi daan tehdä kuuma ste ri loi mal la pullot lämpö-
kaa pis sa tai keittämällä (vähintään puoli tuntia puhtaassa vedessä). Näytepullot 
suojataan kuljetuk sen aikana esimerkiksi puhtailla kertakäyt tö muovipus seilla. 
Vaihtoehtoisesti pullot voidaan suojata steriloinnin kestävällä kääreellä jo ennen 
sterilointia. Steriilejä pulloja saa yleensä vesitutkimuksia suorittavista laboratori-
oista tai apteekista.
4.2.2  
Bakteerinäytteenotto
Pintavedestä bakteerinäyte voidaan ottaa erikoisnoutimella tai suoraan näytepul-
loon. Pintavesinäytteen otossa pullo viedään käsin suu alaspäin noin 20 - 30 cm 
syvyyteen poispäin näytteenottajasta. Pullon suuta käännetään ylöspäin, ja pullon 
annetaan täyttyä 4/5 osaan pullon tilavuudesta. Pullon suuta pidetään koko ajan 
vastavir taan päin. Mikäli virtausta ei ole, liikutetaan pulloa näytteenotta jasta pois-
päin. Bakteerinäytepulloa käsiteltäessä pidetään kiinni pullon alaosasta suuosan 
ja tulpan likaan tumisen estämiseksi. Bakteerinäytepulloa käsitellään niin, että 
näytettä koskettavat pinnat säilyvät steriileinä. Bakteerinäytepulloa ei huuhdella 
näytevedellä.
4.2.3  
Bakteerinäytteen säilytys ja kuljetus
Näytteiden kuljetukseen ja säilytykseen tulisi varata omat puhtaat kylmälaukut. 
Näytteet tulee säilyttää pimeässä ja viileässä. Bak tee rinäyt tei den oton ja viljelyn 
välisen ajan tulisi olla mah dolli sim man lyhyt. Yleisesti suositel laan näytteiden 
tutkimista neljän tunnin kuluessa näyt teenotosta. Jos kuljetus kestää yli neljä tun-
tia, näytteitä tulee kuljettaa jäähdytettyinä lämpöti laan +4 ± 2oC. Näytteenoton ja 
analysoinnin välinen aika ei tällöinkään saa ylittää 24 tuntia.
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Näytteet on toimitettava välittömästi lähimpään tutkimuslaboratorioon. Näytteis-
tä tulee aina sopia etukäteen tutkimukset tekevän laitoksen kanssa. Näyt tei den 
mukana tulee olla saat tee na kent tä muis tio, josta käy ilmi miksi, mistä, miten ja milloin 
näytteet on otettu. Lisäksi saat teessa tulee mainita näyt teenottaja, ilmoituksen tekijä 
sekä maastohavainnot .
4.3  
Levähaitat   
Loppukesällä vesien lämmettyä havaitaan usein, etenkin tyynellä säällä, veden 
pinnalla vihreää tai sinivihreää maali- tai puuro maista massaa. Tällöin on usein 
kyseessä mikroskooppisten planktonlevien massa esiinty mä eli leväkukinta . Levät 
runsastuvat, kun ravinteita ja valoa on riittävästi niiden voimakkaaseen kasvuun. 
Suurin osa keski- ja loppukesän leväku kinnoista on sinilevien eli sinibakteerien 
aiheuttamia. Sinilevien massa esiintymät haittaavat vesien virkistys käyt töä sekä 
aiheutta vat allergisia oireita kuten kutinaa ja nuhaa. Suun kautta nautittuna sinile-
viä sisältävä vesi voi aiheuttaa vatsavaivoja tai jopa myrkytyksen.
Sinilevien massaesiintymät haittaavat myös juomaveden valmistusta, ja on vaara-
na, että niiden sisäl tämät levämyrkyt läpäisevät vedenkäsittelyn ja pääsevät vesijoh-
toverkostoon. Noin puolet sinilevien massaesiintymistä on myrkyllisiä.
Kevätkukinnan muodostavat pii- ja panssarisiimalevät ovat tasaisesti veteen se-
koittuneita, eivätkä muodosta silminnähtäviä kimppuja tai hiutaleita. Vesi värjäytyy 
kaljamaisen ruskeaksi tai punertavaksi. Piilevien myrkyn epäillään aiheuttaneen 
Itäisellä Suomenlahdella keväällä 1992 sattuneen lintujen joukkokuoleman.
Levähaittaa voivat aiheuttaa myös viher- tai limalevät, jotka eivät ole myrkyllisiä. 
Limalevät muodos ta vat ihon pinnalle ruskehtavan kalvon, joka kuivuessaan ärsyttää 
ja kiristää. Iho-oireita ilmenee myös järvisyyhyssä, jonka aiheuttaa varsin yleinen 
imumato, joka on vedessä elävä vesilintujen loinen. Ihoon tunkeutunut toukka ai-
heuttaa ihottumaa ja voimakasta kutinaa. Järvisyyhy on kiusallinen, mutta vaaraton 
vaiva. Syyhyn aiheuttamat oireet häviävät muutamassa päivässä. Järvisyyhyä voi 
välttää seuraavasti: 
-  Älä ui ruohikkoisessa rantavedessä, jossa järvisyyhyä aiheuttavat imumadon                      
 toukat tyypillisesti elävät. 
-  Mene mieluummin uimaan pitkän laiturin päästä.
-  Käy suihkussa uinnin jälkeen tai ainakin kuivaa iho karkealla pyyhkeellä voi  
 makkaasti hangaten.
Levät aiheuttavat myös rantavyöhyk keen limoittumista ja haittaavat kalastusta 
likaamalla pyydyk siä. Vedessä kelluva siitepöly tai pohjasta irronneet rihmalevä-
lautat muistuttavat joskus erehdyttävästi planktonlevien kukintaa.
4.3.1  
Mistä sinilevän tunnistaa
Runsas sinileväesiintymä veden pinnalla tai rannassa värjää veden usein vihreäksi 
tai sinivihreäksi. Esiintymä muistuttaa ulkomuodoltaan hiukan maalia tai sakeaa 
hernekeit toa. Vähäi sempi sinileväesiintymä voi näkyä vedessä vihertävinä hiukka-
sina ja rannalla ohuina vihertävinä raitoina tai juovamaisina kasaumina. Sinilevä-
massa muuttuu kuivuessaan joskus turkoosin siniseksi. Sinilevä haisee maamaisel-
ta, homeiselta ja/tai tunkkaiselta.
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Jos vesistössä havaitaan sinilevää:
-  Älä käytä sinilevää sisältävää vettä juomavetenä tai ruuan valmistuksessa
-  Älä päästä lapsia tai lemmikkieläimiä levämassan tahrimaan rantaan
-  Älä ui runsaasti levää sisältävässä vedessä
-  Älä niele levien värjäämää vettä
-  Älä käytä leväpitoista vettä löylyvetenä
Sinilevä poistuu aikaa myöten vedestä (hajoaa tai sedimentoituu vesistön pohjal-
le), jolloin sen mahdollisesti aiheuttamista haitoista päästään eroon. On kuitenkin 
muistettava, että jos jossain kohdin järveä on voimakkaita sinileväkukintoja tulee  
veden talouskäyttöön suhtautua varauksellisesti varsinkin lähellä sinilevälauttoja. 
Vedessä voi olla liuenneena sinilevämyrkkyjä, vaikka itse vesi vaikuttaisi kutakuin-
kin kirkkaalta.
4.3.2  
Levänäytteenotto
Rannalla havaitusta levälautasta voidaan ottaa näyte lajintunnis tusta varten Sake-
asta levämassasta riittää noin 20 - 200 ml kauhaisu puhtaaseen lasi- tai muo vi pul-
loon . Mahdollisuuksien mukaan otetaan toinen rinnakkaisnäyte, joka kestävöidään 
Lugolin liuoksella (lajiston määritys) tai esimerkiksi etanolilla (kirkkaalla viinalla). 
Näytteet säilyte tään viileässä ja toimitetaan mahdollisimman nopeasti laboratori-
oon. Laboratorioon tulee aina ottaa yhteyttä ennen näytteiden lähettämistä. Leviä 
tunnistetaan mm. Suomen ympäristökeskuksessa, alueellisten ympäristökeskusten 
ja kuntien ympäristöterveydenhuollon laboratorioissa sekä vesiensuojeluyhdistyk-
sissä. 
4.3.3  
Levä- ja vesinäytteiden ottaminen levämyrkkytestauksia varten
Silloin, kun on aihetta epäillä levämyrkkyjen olemassaoloa (esimerkiksi kalojen 
joukkokuolema, muu eläin kuolema tai ihmisen yllättävä sairastu minen vettä käy-
tettäessä), voidaan levämassasta ottaa näyte myrk ky tes te jä varten. Levämas saa 
pitäisi ottaa paljon eli 0,5-1 litraa. Levämas saa voi yrittää tiivistää haavilla, jonka 
silmäkoko on noin 25 - 50 mikrometriä. Hyvin pienikokoiset levät vaativat jopa 10 
mikrometrin silmäkoon haavin. Planktonhaaveja valmistaa mm. Limnos Oy (Ros-
sinkatu 2 E, 20380 Turku, puh. (02) 2538 335, sähköposti: ilkka.isotalo@limnos.inet.
fi). Levänäytteen kanssa samanaikaisesti tulisi ottaa myös vesinäyte, jonka tilavuus 
on vähintään litra. Vesinäyte on hyvä ottaa, koska levämyrkky on saattanut siirtyä 
hajonneiden leväsolujen sisältä veteen. Mahdollisten myrkky jen tunnistus paranee, 
mikäli näytteet on otettu sekä vedestä että itse levämassasta.
Näytteet tulee säilyttää ja kuljettaa viileässä sekä valolta suojattuna. Tärkeintä on 
saada näyte myrkyl lisyystestauksia tekevään tutkimus la boratorioon vuorokauden 
sisällä näytteenotosta. 
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4.3.3.1  
Levämyrkkytestauksia tekeviä laboratorioita
Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen mikrobiologi-
an osasto tekee myrkyllisyystestauksia tieteelli sestä mielenkiinnosta (ei kaupalli-
sesti): 
 Yhteyshenkilö: professori Kaarina Sivonen, puhelin: (09) 1915 9270  
 Osoite: Helsingin yliopisto
 Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
 Mikrobiologian osasto / Biokeskus 1
 Viikinkaari 9, 00014 Helsingin yliopisto
 Puhelinvaihde: (09) 1911
Sinilevien myrkyllisyystestejä tehdään maksua vastaan MetropoliLab:ssa (katso 
kohta 14.17). 
Testauksesta voi tarvittaessa olla yhteydessä:
 Seija Kalso, puhelin: 010 391 3400
 Eeva Klemettilä-Kirjavainen, puhelin: 010 391 3410
 Käyntiosoite: Viikinkaari 4, 00790, D-siipi, 1. kerros.
Levämyrkyllisyystestauksia voi tiedustella myös paikallisista vesiensuojeluyhdis-
tyksistä (www.vesiensuojelu.fi) sekä Åbo Akademista (www.abo.fi). 
4.3.3.2  
Suomen ympäristökeskuksen kesän levätilannetiedotus
Suomen ympäristökeskuksen levätiedotus palvelee kesäisin www.ymparist fi/ 
levatlanne; www.miljo.fi/algatuellt). Levätiedotuksen kotisivuilta saa lisäksi 
ajankohtaista tietoa yleisestä levätilanteesta, levien aiheuttamista haitoista ja leviin 
liittyvistä viranomaispalveluista. Leväkukintanäyte voidaan viedä tai lähettää pos-
titse tutkittavaksi paikalliseen Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-
keskus) tai Suomen ympäristökeskukseen (Maija Niemelä / Reija Jokipii, Mecheli-
ninkatu 34 a, 00260 Helsinki). Näytteen toimittamisesta on sovittava etukäteen 
sekä selvitettävä mahdolliset määrityksestä aiheutuvat kulut. 
Suomen ympäristökeskuksen sisävesi- ja meriasiantuntijat vastaavat arkipäivisin 
leväkysymyksiin kesäkuun alusta elokuun loppuun klo 13.00 – 15.00. Heille voi 
myös ilmoittaa levähavainnosta. Meriasiantuntijan puhelinnumero on 040 1696 056. 
Sisävesiasiantuntijan tavoittaa numerosta 040 1696 057. 
Tietoa Itämeren levätilanteesta saa Itämeriportaalin kautta osoitteesta:  
www.itameriportaali.fi. Itämeriportaalissa on myös lomake levähaittailmoituksen 
tekoa varten.
Edellä mainitut tiedot koskevat vuotta 2010, jonka jälkeen muutokset ovat mah-
dollisia.
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4.4  
Näytteenotto öljyvahingoista ja öljypäästöistä  
vesistössä   
 
Tarve ja tarkoitus 
Öljynäytteitä otetaan vesistössä ajelehtivasta tai rannalle ajautuneesta öljystä 
tai öljyksi epäillystä aineesta sekä aluksilta, joista öljyn epäillään olevan 
peräisin. Tarkoituksena on päästä selville öljyn alkuperästä sekä myös 
öljyn laadusta ja sen haitallisuudesta mahdollisia torjuntatoimenpiteitä 
varten. Usein voi myös olla tarpeellista selvittää, onko eri paikoissa 
havaittu öljy peräisin samasta päästölähteestä tai öljyvahingosta.
Milloin näytteitä tulee ottaa ja kenelle ilmoittaa näytteen ottamisesta
Vesistössä tai rannalla tavatusta öljystä, kuten öljylautasta tai öljyisestä jätteestä 
otetaan näytteet aina. Öljy haihtuu veden pinnalta nopeasti, ja siksi näyte tulee 
ottaa niin pian kuin mahdollista. Alukselta tai muusta öljyn mahdollisesta pääs-
tölähteestä otetaan näytteet päästöä tutkivan viranomaisen, kuten öljyvahinkojen 
torjuntaviranomaisen* tai poliisin toimesta tai pyynnöstä. Öljypäästöistä ja niistä 
otetuista näytteistä tulee ilmoittaa SYKEn päivystäjälle ja öljyvahinkotapauksessa 
otetuista näytteistä myös asianomaiselle öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle, 
kuten torjuntatöiden johtajalle.
Miten ja millä välineillä näytteenotto tapahtuu
Öljynäytteiden otosta on annettu erikseen kahdet ohjeet. “Kansainvälisen Meren-
kulkujärjestön (IMO) ohjeet öljypäästöjen näytteenotosta ja vertailututkimuksista” 
-niminen ohje on niistä laajempi ja perusteellisempi (SYKEn ympäristöopas no 65, 
Helsinki 1999). Toinen SYKEn ja ESAn ohje “Ensitoimet öljynäytteenotossa” (Maa-
liskuu 2000) on käytännöllinen taskukokoinen opas. Ohjeissa kerrotaan, miten ja 
millaisilla välineillä näytteitä otetaan eri paikoista, miten ne pakataan, mitä tietoja 
niihin tulee merkitä sekä miten näytteet toimitetaan edelleen tutkittavaksi. Ohjeita 
voi tilata Suomen ympäristökeskuksen asiakaspalvelusta. Tarkoitukseen soveltuvia 
välineitä SYKE voi toimittaa mahdollisuuksiensa mukaan eri viranomaisyksiköille. 
Mikäli sopivia näytteenottovälineitä ei ole käytettävissä, voi näytteen kuitenkin 
yrittää ottaa mahdollisimman puhtaaseen ja tiiviisti suljettavaan astiaan, esimer-
kiksi lasipulloon. Astiaan tulisi yrittää kerätä mahdollisimman paljon öljyä veden 
pinnalta ja vain vähän vettä.
Kuka näytteitä voi ottaa
Kuka tahansa voi ottaa vesistöstä tai rannalta tavatusta öljystä asianmukaisen öljy-
näytteen, jos menettelee ohjeiden mukaisesti ja omaa tarvittavat välineet. Näytteen-
ottaja voi olla esimerkiksi merivartija, palomies, poliisi, muu virkamies tai yksityi-
nen henkilö. Epäillystä aluksesta näytteen voi ottaa vain siihen valtuudet omaava 
viranomainen, kuten merenkuluntarkastaja sekä merivartio- ja poliisiviran-omai-
nen, joilla on myös oikeus näytteen ottamista varten keskeyttää tarvittavaksi ajaksi 
aluksen kulku  (Merenkulun ympäristönsuojelulaki, 1672/2009: 12 luku 11§).
Minne näytteen voi toimittaa ja kuka maksaa kustannukset
Öljypäästöistä ja myös öljyvahingoista otetut näytteet voi lähettää SYKEn labo-
ratorioon (osoite: Hakuninmaantie 4-6, 00430 Helsinki), joka huolehtii näytteiden 
säilytyksestä ja hankkii näytteistä asianomaisen viranomaisen pyytämät laborato-
rioanalyysit, joko SYKEn omasta laboratoriosta tai muusta laboratoriosta tutkinta-
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pyynnön esittäneen viranomaisen tapauskohtaisen määräyksen mukaan. Tällöin 
SYKE, käytännössä sen ympäristövahinkojen torjuntaryhmä, vastaa näytteiden 
vastaanottamisen ja peruskäsittelyn aiheuttamista kustannuksista sekä teettämi-
ensä analyysien kustannuksista. Muiden viranomaisten tai osapuolien pyytämien 
analyysien kustannuksien maksamisesta on sovittava ennen analyysien tekemistä.
Poliisin ottamat rikostutkintaan liittyvät öljynäytteet toimitetaan Rikostekniseen 
laboratorioon osoitteeseen: PL 285, 01370 Vantaa, puh. 071 878 0141.  Rikostekni-
sessä laboratoriossa voidaan tutkia myös muiden valvovien viranomaisten ottamia 
näytteitä, mikäli ne liittyvät rikostutkintaan.  Näytteiden lähettämisestä tulee sopia 
tapauskohtaisesti.
Öljyvahinkojen torjuntaviranomaisia ovat: 
1)  Suomen ympäristökeskus ja sen asettama torjuntatöiden johtaja alusöljy  
 vahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnassa;
2)  Liikenteen turvallisuusvirasto, puolustusvoimat ja rajavartiolaitos ryhdyt  
 tyään alusöljyvahingon tai aluskemikaalivahingon torjuntaan;
3)  elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus öljyvahinkojen torjunnassa;
4)  alueen pelastustoimen pelastusviranomainen ja torjuntatöitä johtava muu   
 pelastuslain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettu pelastustoiminnan    
 johtaja öljyvahinkojen torjunnassa; sekä
5)  kunta jälkitorjunnassa.
4.5  
Öljyonnettomuudessa öljyyntyneet ja vahingoittuneet 
linnut  
 
Öljyonnettomuudet merellä ja maalla ovat ominaispiirteiltään hyvin erilaisia, 
tuskin on kahta samanlaista. Seuraukset luonnonympäristölle ovat usein hyvin 
tuhoisat. Torjuntatoimien aloittaminen ja käytettävissä olevat resurssit ovat 
seurausten kannalta ratkaisevia. Torjuntatöiden aloittamisessa ei saa viivytellä 
missään vaiheessa, vaan ne on aloitettava välittömästi hälytyksen tapahduttua.
Havaitessasi meressä öljyä ja öljyyntyneitä lintuja, ilmoita siitä välittömästi alueen 
pelastuslaitokselle ja Suomen ympäristökeskuksen ympäristövahinkopäivystykseen. 
Kaikki havainnot kannattaa ilmoittaa. Viranomaiset voivat näin arvioida ja käynnis-
tää tarvittavat torjuntatoimenpiteet viivytyksettä.
Linnut saavat aiempaa parempaa hoitoa
Suomeen on hankittu öljyyntyneiden lintujen hoito-, pesu- ja kuivatusyksiköt. 
Kolme konttia muodostavat yhdessä ns. ensiapuyksikön. Konttien liikuteltavuus 
mahdollistaa sen, että ne voidaan kuljettaa onnettomuuspaikan läheisyyteen hyvin 
nopeasti. 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa konttien lähtövalmiudesta, Suomen WWF 
vapaaehtoisten käytettävyydestä henkilöstönä ja suuremmissa onnettomuuksissa 
Suomen ympäristökeskus operatiivisesta hoitamisesta. Jokaisessa toimintapisteessä 
täytyy olla koulutettu ja ammattitaitoinen henkilöstö.
Lisätietoja öljyyntyneiden lintujen hoitamisesta saa:
Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 Käyntiosoite: Mechelininkatu 34a
 00260 Helsinki, Töölö
 Puhelinvaihde: 020 610 123/Luontoympäristökeskus (LK)
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BirdLife Suomi ry
BirdLife Suomi on Suomen lintutieteellisten yhdistysten keskusjärjestö, joka toimii 
lintujen suojelun, harrastuksen ja tutkimuksen edistämiseksi.
 Osoite: Annankatu 29 A/ PL 1285, 00101 Helsinki
 Puhelin: (09) 4135 3300
 Telefaksi: (09) 4135 3322
 Kotisivut: www.birdlife.fi
4.6  
Näytteenotto maaperästä      
4.6.1  
Yleistä
Maaperään kohdistuvista ympäristövahingoista tulee ilmoittaa välittömästi alu-
eelliselle pelastusorganisaatiolle (palopäällikkö), kunnan ympäristönsuojeluviran-
omaisille sekä ELY- keskukselle.
Maaperänäytteiden tutkimusten tarkoituksena on selvittää alueella tapahtunut 
vuoto tai päästö, tutkia saastuneisuuden laajuus sekä sen aiheuttama vaara tai haitta. 
Samalla pyritään selvittämään haitta-aineiden kulkeutumismahdollisuudet pinta- ja 
pohjavesiin. Näytteiden ottaminen on yleensä asiantuntijatyötä. Hätänäytteenoton 
voi suorittaa myös muu henkilö. 
Näytteenoton yhteydessä on otettava huomioon työturvallisuusnäkökohdat. Näyt-
teenottajan altistuminen haitallisille aineille on estettävä asianmukaisilla suojavaat-
teilla (suojakäsineet, haalarit, hengityssuojain ym.)
4.6.2  
Ohjeet ”hätänäytteenottoon” maaperästä
”Hätänäytteenotolla” tarkoitetaan tilannetta, jolloin näytteenotolla on erityinen 
kiire ja asiantunteva näytteenottaja ei välttämättä ole suorittamassa näytteenottoa. 
”Hätänäytteenotossa” tulee huomioida ainakin seuraavat seikat:
- käytetään puhtaita työvälineitä
- merkitään näytteet ja näytteenotto muistiin hyvin: näyteastian päälle merkitään  
 tärkeimmät tiedot, eli missä, milloin ja mistä syvyydestä näyte on otettu ja kuka  
 on näytteenottaja (yhteystiedot). Lisäksi erilliseen lähetteeseen merkitään muita  
 tietoja, kuten mitä näytteeksi on otettu, millä tavalla, minne toimitettu ja mitä   
 tutkimuksia varten. Näytteenottopaikka voidaan myös valokuvata.
- pakataan näytteet mahdollisimman ilmatiiviisti ja pyritään säilyttämään ne   
 viileässä
Maaperänäytteet jaetaan häiriintyneisiin ja häiriintymättömiin fyysisen rakenteen 
eheyden perusteella. Häiriintyneitä näytteitä voidaan kerätä putkiottimella, lapio-, 
kannu- ja kierrekairalla sekä lapiolla koekuopasta. Häiriintyneet näytteet soveltu-
vat monenlaisiin analyyseihin ja tutkimuksiin. Hätänäytteenotossa otetaan pääasi-
assa häiriintyneitä näytteitä.
Näytteenotossa on tärkeää, ettei näyte likaannu näytteenottovälineistä, säilytys-
astioista, näytteenottajista tai ympäristöstä. Näytteenotto olisi aloitettava mahdolli-
suuksien mukaan puhtaalta alueelta ja jatkettava likaisemmalle alueelle päin. Näyt-
teenottovälineistö on pidettävä puhtaana, jotta aiemmin otetut näytteet eivät aiheuta 
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myöhemmin otettavien näytteiden kontaminaatiota. Lisäksi on huolehdittava, että 
tutkittavien aineiden määrät eivät pääse pienentymään esimerkiksi haihtumisen tai 
absorption vuoksi. Näytteet voivat muuttua myös hapettumisen vaikutuksesta.
Näytteitä tulee ottaa sekä saastuneelta alueelta että viereiseltä saastumattomalta 
alueelta. Tutkimusten laadun varmistamiseksi otetaan useita rinnakkaisnäytteitä. 
Näytteenottopisteiden määrään ja sijaintiin vaikuttavat arviot saastuneen alueen 
laajuudesta ja saastumisen voimakkuudesta, eri maalajien vaihtelu, haitta-aineiden 
kulkeutumissuunta sekä tehtävät analyysit. Pieneltäkin alueelta on otettava riit-
tävä määrä näytteitä. Näytteiden koko riippuu tehtävien analyysien laadusta ja 
määrästä sekä maaperän geologisesta rakenteesta. Yleisesti käytetty näytemäärä on 
200-1000 grammaa. Isoimmat kivet (halkaisija yli 10 mm) voidaan poistaa näyttees-
tä. Analysoivalta laboratoriolta tulee kysyä ohjeita näytteiden määrästä ja muista 
näytteenotossa huomioon otettavista seikoista.
4.6.3 
Näytteiden pakkaaminen 
Näytteet pakataan tiiviisiin pakkauksiin, jotka estävät helposti haihtuvien yhdistei-
den ja veden poistumisen näytteistä. Raskasmetallimäärityksiä varten otetut näyt-
teet voidaan pakata esimerkiksi elintarvikelaatua oleviin kaksinkertaisiin muo-
vipusseihin. Orgaanisten kemikaalien tutkimuksiin otettavat näytteet pakataan 
lasipurkkeihin. Haihtuvia yhdisteitä sisältävien näytteiden pakkaamiseen käyte-
tään lasipurkkeja, jotka täytetään kokonaan niin, ettei niihin jää tyhjää ilmatilaa. 
Näyteastiat puhdistetaan analyyseistä riippuen sopivilla aineilla ja menetelmillä 
(mieluiten jo etukäteen laboratoriossa). Näyteastiat ja -pakkaukset merkitään selvästi 
ja pysyvästi. Näytteet tulisi säilyttää viileässä ja valolta suojattuna, sekä toimittaa 
laboratorioon nopeasti. Näytteiden pakkauksesta, kuljetuksesta ja säilytyksestä so-
vitaan laboratorion kanssa, joka usein myös toimittaa tarvittavat näyteastiat.
4.6.4  
Näytteenottomenetelmiä ja -välineitä
Yksinkertaisin tapa ottaa näyte karkearakeisista maalajeista on kaivaa koekuop-
pa. Koekuoppaa kaivettaessa poistettava aines läjitetään kuopan viereen. Tällöin 
on varmistettava, että ylöskaivettu aines ei valu takaisin koekuoppaan ja aiheuta 
kontaminaatiota. Lapiolla kaivua voidaan käyttää aina kahden metrin syvyyteen 
saakka. Koekuopan pinta-alan tulisi olla noin 1 m2, jotta kuopasta saadaan otet-
tua näytteet ja voidaan tehdä havaintoja maaperän kerrosrakenteesta. Syvempien 
kuoppien kaivamiseen käytetään traktoria tai kaivinkonetta. Näyte otetaan kuopan 
puhdistetusta rintauksesta. 
Myös erilaisia kairoja käytetään näytetyypistä riippuen. Esimerkiksi kierrekairalla 
ja lapiokairalla saadaan melko helposti näytteitä maaperän pintaosista. Suokairaa 
ja kannukairaa käytetään näytteenottoon pehmeästä maasta. Raskaampaa kalustoa 
tarvitaan otettaessa näytteitä huonosti läpäisevästä maaperästä. 
Saastuneiden maa-alueiden tutkimiseen kuuluu keskeisenä osana pohjavesitut-
kimus. Haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen on ensisijaisesti pyrittävä estä-
mään. Pohjavesivahinkojen torjunnasta on kerrottu luvussa 4.7.
Haihtuvien aineiden leviämisen kartoittamiseksi näytteitä voidaan ottaa myös 
maaperän huokoskaasusta tai rakennusten sisäilmasta. Kaasunäytteiden ottoa on 
selostettu esimerkiksi Suomen Geoteknillisen yhdistyksen näytteenotto-oppaassa. 
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4.6.5  
Analyysit kenttämittareilla
Kemiallisilla kenttäanalyyseillä pyritään hankkimaan nopeasti tietoa kohteen 
saastuneisuudesta ja muista tärkeistä ominaisuuksista. Niiden avulla voidaan kar-
toittaa saastuneen alueen haitta-ainepitoisuuksia, tehostaa laboratorioanalyysejä, 
varmistaa näytteen edustavuus ja varmistaa työturvallisuus. 
Kentällä käytettäviä laitteita ovat muun muassa pH- ja johtokykymittarit, fotomet-
rit ja väriputket, räjähdysherkkien kaasujen mittarit, fotoionisaatiomittarit, kannetta-
vat röntgenfluoresenssianalysaattorit ja infrapuna-analysaattorit sekä kaasukroma-
tografit. Mittauksissa käytettävien laitteiden tulee olla kalibroituja.
4.6.6  
Lisätietoja
Lisätietoja ympäristöonnettomuuksien maaperänäytteenotosta ja maaperätutki-
muksista:
Järvinen, H.-L. & Mroueh U.-M. 1996. Saastuneiden maiden tutkiminen ja kunnostaminen. TEKES, 
Helsinki. Teknologiakatsaus 47/96. 194 s.
Kinnunen, T. (toim.) 2005. Pohjavesitutkimusopas - käytännön ohjeita. Suomen Vesiyhdistys, Helsinki. 
194 s. 
Laakso, K. 1999. Saastuneiden maiden tutkimiseen soveltuvia kenttämittareita. Suomen ympäristökes-
kus, Helsinki. Ympäristöopas 60. 90 s. 
Sarkkila, J., Mroueh, U.-M. & Leino-Forsman, H. 2004. Pilaantuneen maan kunnostaminen ja laadunvar-
mistus. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Ympäristöopas 110. 
Suomen geoteknillinen yhdistys ry: 2002. Ympäristögeotekninen näytteenotto-opas, maa-, huokos-, ja 
pohjavesinäytteet. 
Suomen Standardoimisliitto. 2007. Maaperäntutkimusmenetelmät. Osa 1: Ohjelmistot. Suomen Standar-
doimisliitto, Helsinki. SFS-käsikirja 190-1. 
Suomen Standardoimisliitto. 2007. Maaperäntutkimusmenetelmät. Osa 2: Näytteenotto. Suomen Stan-
dardoimisliitto, Helsinki. SFS-käsikirja 190-1. 
Ympäristöministeriö. 2006a. Pilaantuneen maa-alueen tutkimuksen ja kunnostuksen työsuojeluopas.
Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2006 (verkkojulkaisu).
Ympäristöministeriö 2007. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Ympäristöhal-
linnon ohjeita 2/2007 (verkkojulkaisu).
4.7    
Pohjavesivahingot 
Pohjavesivahinkojen torjuntaan on syytä varautua suojelu- ja valmiussuunnittelun 
avulla etukäteen. Pohjavesivahinkojen torjunta edellyttää, että pohjavesialueista on 
käytettävissä mahdollisimman hyvät tiedot. Jokaisessa kunnassa on käytettävissä 
ainakin pohjavesialue-kansiot, joista selviää pohjavesi-alueiden sijainti- ja vedenot-
tamotiedot. Pohjavesialuetiedot löytyvät myös sivuilta:  www.ymparisto.fi  -> 
asiantuntijoiden ympäristö- ja paikkatietopalvelu (OIVA-palvelu).
Pohjavesivahingon tapahduttua on tärkeää ryhtyä heti toimenpiteisiin tilanteen 
selvittämiseksi ja samalla käynnistää vahingon rajoittamistoimet. Jos kysymys on 
suuresta veden jakeluun vaikuttavasta vahingosta, tulisi kiinnittää erityistä huomi-
ota tilanteesta tiedottamiseen.
Esimerkiksi suojelusuunnitelmassa varautuminen tapahtuu seuraavasti:
- riskiarvioinnin perusteella nimetään ilmeisimmät vahinkotapaukset ja valmistel 
 laan niiden varalta tarpeelliset torjunta- ja saneeraustoimet
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- nimetään torjunta- ja saneeraustoimenpiteistä vastaava taho sekä selvitetään mie 
 histö-, kalusto- ja tutkimusresurssien sekä asiantuntijaohjauksen saatavuus
- sovitaan viranomaisten välisestä yhteistoiminnasta ja vastuunjaosta sekä nime  
 tään eri tahojen yhteys- ja vastuuhenkilöt
- sovitaan vahinkotapausten tiedottamisesta.
Lisäksi suojelusuunnitelmassa esitetään lyhyt yhteenveto vedenhankinnan järjestä-
misestä erilaisten kriisitilanteiden aikana. (Rintala et al. 2007) 
4.7.1  
Tilanteen kartoitus ja välittömät torjuntatoimenpiteet 
 
Pohjavesivahingosta tulee ilmoittaa alueelliselle pelastusorganisaatiolle 
(palopäällikkö), vesilaitokselle, kunnan rakennusviranomaisille ja alueelliselle 
ympäristökeskukselle. Jos terveydelle vaarallisia aineita on päässyt 
vedenottamolle ja vesijohtoverkostoon, vedenotto on lopetettava välittömästi 
ja järjestettävä vesihuolto kriisiajan vedenhankintasuunnitelman mukaisesti. 
Syntyneen tilanteen arvioimiseksi ja jatkotoimenpiteiden suunnittelua varten tulee 
välittömästi aloittaa seuraavat selvitykset:
- maaperään ja mahdollisesti pohjaveteen päässeen aineen määrä ja laatu
- lika-aineen ominaisuudet ja käyttäytyminen maaperässä ja pohjavedessä
- vahinkoalueen hydrogeologiset olosuhteet (maaperän laatu, pohjaveden pinta ja  
  virtaussuunta) sekä sijainti pohjavesialueella
- lika-aineen mahdollinen kulkeutuminen vedenottamolle tai yksityisiin kaivoihin
- lika-aineen leviämisen estäminen maaperässä ja pohjavedessä
Tilanneselvityksen yhteydessä ratkaistaan, mihin välittömiin torjuntatoimiin on 
ryhdyttävä. Vahingon laajuudesta, vakavuudesta ja olosuhteista riippuen mahdol-
lisia toimenpiteitä ovat muun muassa:
-  lika-aineen valumisen estäminen maaperään (vuotojen tukkiminen, mahdollisen  
 onnettomuusauton tyhjentäminen lika-aineesta, pintavalunnan estäminen)
-  likaantuneen maa-aineksen poistaminen
-  lika-aineen mahdollinen poisto- tai suojapumppaus tai eristäminen pohjavedestä  
 vahinkopaikalla
-  vesinäytteiden otto vedenottamolta ja kaivoista tarpeen mukaan aineen alkupe  
 rän ja leviämisen selvittämiseksi.
Välittömien torjuntatoimenpiteiden tarkoituksena on rajata maaperän ja pohja-
veden pilaantuminen mahdollisimman pienelle alueelle sekä varmistaa mahdol-
lisuuksien mukaan, että lika-aine ei pääse kulkeutumaan vedenottamolle. Varsi-
naisia torjuntatoimia johtaa aina pelastuslaitos. Vahinkojen jälkitorjunnasta vastaa 
myös vahingon aiheuttaja, joka on vastuussa myös vahinkojen selvittämisestä ja 
tutkimisesta. Pelastuslaitos ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvovat 
jälkitorjunnan toteutusta. Mikäli näillä toimenpiteillä ei saada lika-ainetta poistet-
tua riittävän tehokkaasti, tulee alueelle laatia asiantuntija-apua käyttäen pilaantu-
neen maan ja pohjaveden kunnostamissuunnitelma. Valvontaa ohjaa tällöin alueel-
linen ympäristökeskus. (Rintala et al 2007)
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Lisätietoja:  
Rintala, J., Hyvärinen, V., Illmer, K., Nylander, E., Pulkkinen, P., Rantala, P. ja Siiro, P. 2007. Pohjavesialu-
eiden suojelusuunnitelmat osana vesienhoidon järjestämistä – taustaselvitys. Suomen ympäristökes-
kuksen raportteja 7/2007. Suomen ympäristökeskus. 62 s. 
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5.1  
Kala- ja rapukuolemat
Toimenpiteisiin on ryhdyttä vä viivyttelemättä, kun kala- tai rapukuolemia havai-
taan. Esimerkiksi virtaavissa vesissä kalakuoleman aiheuttanut muutos siirtyy 
alavirtaan ja voi olla vaikeasti tavoitettavissa. Kuolleet kalat ja ravut voivat ajeleh-
tia pitkänkin matkan poispäin tapahtumapaikalta.
Kaikista merkittävistä kala- ja rapukuolemista tulee välittömästi ilmoittaa:
 - paikalliseen Elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus):  
   Kotisivut: www.ely-keskus.fi  (Ympäristönsuojelu sekä Maatalouselinkeinot ja   
 kalatalous)
   Tarkemmat yhteystiedot kohdassa 13.
-  Huomattavissa kala- ja rapukuolematapauksissa voi olla syytä ottaa yhteyttä   
 myös poliisiin. 
5.1.1  
Kala- ja rapunäytteiden otto
Kuolleista tai kuolemaisillaan olevista kaloista ja ravuista tulee ottaa useita näyt-
teitä. Tut kit ta vak si olisi hyvä lähettää noin kym me nen yksilöä. Yksittäiset näyt-
teet ovat kuitenkin myös arvokkaita. Parhaat näyt teet saadaan juu ri kuol lei sta tai 
oi reelli sista ka lo ista ja ra vuista. Tuo reella ka lalla on pu naiset kiduk set, kirk kaat 
sil mät, limaton iho sekä hyvä kalal le ominai nen haju. Ravun kuo ri voi olla täysin 
ehjä tai rik konai nen. Pi laantu nut kala ja rapu hai see pahalta. Mikäli pi laantu neita 
näytteitä lähete tään tut kitta vaksi, ja kulje tus labora torioon kes tää useita tunte ja, 
tutki muksia ei usein voi da enää tehdä. 
Näytteiden pakastaminen ei ole suositeltavaa. Juuri kuolleet kalat ja ravut kie-
dotaan voipaperiin ja sitten vielä sanomalehtipaperiin. Eri lajit olisi hyvä kietoa eri 
paperiin. Pakattaessa ei saa käyttää muovia, koska se pilaa näytteet nopeasti. Näytteet 
lähetetään laboratorioon laatikossa, jossa tulisi olla kyl mävaraaja tai jääpussi. Hengis-
sä olevia kaloja voi tuoda ämpä rissä omassa vedessään laboratorioon, tai ne voi daan 
lopettaa päähän lyömällä ja lähettää tutkitta vaksi. Elä viä, huonokuntoisia rapuja 
voi pakata ilmareiälliseen pah vi laa tik koon, laittaa pohjalle vesiheinää, nokkosia tai 
ruo hoa ja lähettää ne sitten nopeasti laboratorioon. Rapuruttotutkimus on keskitetty 
Eviran Kuopion toimipaikkaan, joten rapuruttoepäilyissä näytteet kannattaa lähettää 
suoraan Kuopioon. 
5  Eläinkuolemat
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Näytteitä voi tuoda itse Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran katuosoitteisiin, 
lähettää matkahuollon kautta tai postitse. Tarkempia tietoja näytteiden otosta, säilyt-
tämisestä, pakkaamisesta ja lähettämisestä löytyy Eviran kotisivuilta: www.evira.fi.
5.1.1.1  
Lähetekirje
Näytteiden mukaan tulee liittää kirje, josta selviää tarvittavat taustatiedot:
-  tapahtumapaikka, vesistö, näytteenottoajankohta
-  mahdollinen kala- tai rapukuolemien alkamisajan kohta
-  arvio kuolemien laajuudesta
-  arvio aiheuttajasta
-  muut havainnot tapahtumapaikalta (sää, veden laatu, leväesiintymät ym.)
-  ilmoituksen tekijän ja näytteen lähettäjän yh teys tiedot
5.1.1.2  
Kala- ja rapunäytteiden lähetysosoitteet
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira  
Helsinki, Viikki
Käyntiosoite: Mustialankatu 3, 00790 Helsin ki
Puhelinvaihde: 020 77 2003  
Eläinlääkäri: 020 77 24544
Patologian tutkimusyksikön toimisto: 020 77 24552
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Kuopion toimipaikka 
Käyntiosoite: Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
Postiosoite: PL 92, 70701 Kuopio
Puhelin: 020 77 24952 tai suoraan eläinlääkäri 020 77 24962
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Oulun toimipaikka
Postiosoite: Elektroniikkatie 3, 90590 Oulu 
Käyntiosoite: Elektroniikkatie 5, 90590 Oulu 
Puhelin: asiakaspalvelu 020 77 24924 tai suoraan eläinlääkäri 020 77 24903
Näytteistä tulee aina soittaa etukäteen ja kysyä lisäohjeita. Kaikki luonnon ka-
la- ja rapukuolemien syyn selvitykset ovat ilmaisia lukuunottamatta kemiallisia 
tutkimuksia. Mahdollisiin tut ki muksiin kuuluvat ruumiinavaus, elinnäytteiden 
makroskooppinen ja mik roskooppinen tutkimus, loistutkimus sekä bakteeri- ja 
virustutki mukset. Näytteiden lähettäjä saa tutkimustulokset postitse.
Kalatauteja tutkitaan Eviran lisäksi Åbo Akademin Akavaattisen Patologian 
laboratoriossa
Åbo Akademi
Akvaattisen patologian laboratorio
Osoite: Biocity, Tykistökatu 6, 20500 Turku
Telefaksi: 02 2154 748
Laboratorion johtaja: Tom Wiklund, puh. 02 215 4301
Sähköposti: twiklund@abo.fi
Tietoa kalataudeista löytyy myös kalaterveyteen liittyviltä nettisivuilta:  
www.abo.fi/instut/fisk
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5.2  
Kuolleet luonnonvaraiset eläimet
Kuolleena tavattua luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua eläintä ei saa ottaa 
haltuun. Sellainen eläin voidaan kuitenkin toimittaa poliisille tai tutkittavaksi 
kuolinsyyn toteamiseksi. Kuolleen rauhoitta-mattoman luonnonvaraisen eläimen 
saa löytäjä pitää itse (metsästyslaki 5 §). Jos kuolleena löydetty eläin on riistaeläin, 
omistusoikeus kuuluu pääsääntöisesti metsästysaikana metsästysoikeuden halti-
jalle, muulloin valtiolle. Valtiolle kuuluvan, kuolleena löydetyn riistaeläimen saa 
löytäjä ottaa haltuunsa kuolinsyytutkimusta tekevälle tutkimuslaitokselle toimitta-
mista varten.
Tutkittavaksi voidaan lähettää luonnonvaraisia nisäkkäitä, lintuja, sam mak-
koeläimiä ja matelijoita. Näytteiksi voidaan lähettää valtaosin kokonaisia eläimiä, 
jotka on löydetty kuolleena. Jos kuolinsyy on selvä, luonnonvaraiset eläimet toimi-
tetaan pääsääntöisesti Eläinmuseoon (Luonnontieteellinen keskusmuseo). Muulloin 
ne toimitetaan Elintarviketurvallisuusvirastoon (Evira) tutkittaviksi. Lepakot ja peto-
eläimet (kettu, supikoira, näätä yms.) on hyvä toimittaa aina tutkittaviksi, sillä niiden 
avulla seurataan raivotaudin esiintymistä. Nämä seurantanäytteet lähetetään aina 
Eviran Oulun tutkimusyksikköön. Kun kysymyksessä on todellinen raivotautiepäily 
tai vakava epidemiaepäily, eläinnäytteet toimitetaan lähimpään Eviran tutkimus-
yksikköön (Helsinki/Patologia, Oulu, Kuopio tai Seinäjoki; www.evira.fi). Ennen 
tällaisten näytteiden lähettämistä pitää aina ottaa yhteyttä kyseiseen yksikköön.
5.2.1 
Eläinnäytteiden otto 
Näytteeksi olisi parasta lähettää mahdollisuuksien mukaan kokonainen eläin. Eläin 
jäähdytetään (ei pakasteta) sekä kiedotaan runsaaseen sanomalehtipaperiin ja sen 
jälkeen ehjään muovipussiin, joka pakataan tukevaan pahvilaatikkoon.  Paketteja 
ei pidä lähettää viikonlopun yli. Paketti lähetetään Eviraan mieluiten normaalilä-
hetyksenä matkahuollon kautta, Eläinmuseoon myös postitse. Mikäli kokonaista 
eläintä ei voida lähettää, näytteeksi voidaan ottaa karvoja, verta, ulostetta tai elimiä 
tapauksesta riippuen. Tällöin kannattaa soittaa etukäteen Eviraan ja kysyä neuvoa.
5.2.1.1  
Lähetekirje
Näytteiden mukaan tulee liittää kirje, josta ilmenee, miten ja missä eläin on näyt-
teeksi joutunut sekä kuka haluaa vastaanottaa tiedot siitä. Jos on aihetta epäillä, 
että eläintä käsitelleen tai sen kanssa kosketuksiin joutuneen ihmisen tai eläimen 
terveys on vaarassa, käsitellään näyte kiireel lisenä ja vastauskäsittely nopeutuu. 
Normaalisti vastaukset tulevat kahden - neljän viikon kuluessa.
5.2.1.2  
Näytteiden lähettäminen ja lähetysosoitteet 
Jos kuolinsyy on selvä, eläimet toimitetaan pääsääntöisesti Helsingin yliopiston 
Luonnontieteelliseen museoon, muutoin ne toimitetaan Eviraan.
Luonnontieteellinen museo, Helsingin yliopisto
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Asiakaspalautus 
Sopimus 127167
Laskutustunnus 606422
Luonnontieteellinen museo
PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13)
00014 Helsingin yliopisto 
Puhelin: (09) 191 28695  tai  050-3109639 (Martti Hildén, Eläintieteen yksikkö) 
Kotisivut: www.luomus.fi
Evira, Oulun toimipaikka
Postiosoite: Elektroniikkatie 3, 90590 Oulu
Käyntiosoite: Elektroniikkatie 5, 90590 Oulu 
Puhelin: 020 77 24924
Yhteyshenkilö: Marja Isomursu, puhelin: 020 77 24910 
-   Kuolleena tavattujen  luonnonvaraisten eläinten tutkimukset
-  Tiedustelut patologian tutkimusyksikön toimisto, puhelin 020 77 24552
Matkahuolto on osoittautunut luotettavaksi lähetysten toimittajaksi. Tällöin pahvi-
laatikon nurkkaan merkitään ”eläinnäyte” ja osoitteeksi: 
Evira Oulu, Matkahuolto Oulu
Evira Kuopio, Matkahuolto Kuopio
Evira Seinäjöki, Matkahuolto Seinäjoki
Postitse näytteitä voi lähettää osoitteella: Evira, Oulun toimipaikka, Elektroniikka-
tie 3, 90590 Oulu.
Kulmaan merkintä ”eläinnäyte”.
5.2.2  
Kustannukset tutkimuksista ja näytteiden lähettämisestä
Luonnonvaraisten eläinten perustutkimusten kustannuksista vastaa valtio eli tutki-
mukset ovat näytteen lähettäjälle ilmaisia. Ilmaisryhmään kuuluvat myös eläinsuo-
jelullisista syistä luonnosta huostaan otetut sekä riistanhoidollisista tai luonnon-
suojelullisista syistä tarhatut normaalisti luonnonvaraiset eläimet.
5.2.3  
Ilmoituksen teko viranomaisille
Evira tekee välittömästi ilmoituksen maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä-
osastolle, mikäli eläinkuoleman aiheuttajaksi epäillään epidemiaa. Muissa eläin-
kuolematapauksissa vastuu ilmoittamisesta on käytännössä sillä taholla, joka on 
toimittanut eläimen tutkittavaksi. Evira antaa ohjeita myös viranomaisilmoittami-
sesta.
Evira ilmoittaa suoraan kunnan- ja läänineläinlääkärille vastustettavista eläintau-
deista (esim. tularemia, salmonella)
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5.2.4  
Hylkeiden toimittaminen tutkittavaksi
Hylkeiden ruhot tulisi aina toimittaa tutkittaviksi. Riistaeläiminä merihylkeiden, 
norpan ja harmaahylkeen kantojen seuranta on Riista- ja kalataloudentutkimuslai-
toksen (RKTL) vastuulla ja saimaanhylkeen kannan seuranta on Metsähallituksen 
Luonnonsuojelun vastuulla. (katso kohta 5.2.4.2).
Kuollut hylje tulisi toimittaa tutkittavaksi Eläintarviketurvallisuusvirasto Eviran 
Oulun toimipaikkaan, puhelinvaihde 020 77 24924. Ohjeiden saamiseksi olisi kui-
tenkin pyrittävä ensin ottamaan yhteyttä Riista- ja kalantutkimuslaitokseen (RKTL), 
puhelinvaihde 0205 7511. Näin tulee menetellä silloin, kun kyseessä on jo mätä hyl-
keen raato. Erityisen tärkeitä näyteyksilöitä ovat norpat ja suurikokoiset (pituus yli 
1,5 m) harmaahylkeet, joiden toimittamisesta maksetaan korvaus.
Kalanpyydyksestä kuolleena löytyneen hylkeen voi kalastaja halutessaan pitää 
itsellään. RKTL on kuitenkin erityisen kiinnostunut saamaan elinnäytteitä vanhoista 
(suurikokoisista) hylkeistä seurantatutkimuksia varten, minkä johdosta tulisi soittaa 
yllämainittuun numeroon.
Elävänä tavatun sairaan tai vahingoittuneen hylkeen kohdalla tulisi pikaisesti ottaa 
yhteys RKTLeen 0205 7511. Samoin silloin, kun kyseessä on terveenä kalanpyydyk-
sestä löytynyt hylje. Mikäli löydetty hylje on sopiva erikoismerkintää varten ennen 
vapauteen päästämistä, maksetaan sen toimittamisesta korvaus.
Hylkeitä käsiteltäessä on kädet suojattava kertakäyttöhanskoin hylkeistä tarttuvien 
tautien varalta.
5.2.4.1  
Metsähallituksen luonnonsuojelun alueverkosto kuolleiden tai 
huonokuntoisten hylkeiden tutkimukseen toimittamiseksi
Metsähallituksen luonnonsuojelu osallistuu kuolleena tai huonokuntoisena löy-
dettyjen hylkeiden tutkittaviksi toimittamiseen. Metsähallitus ottaa toimeksiantoja 
hoitaakseen silloin, kun muut työtehtävät sen sallivat. Metsähallituksella on mah-
dollisuus toimia Peräme ren pohjukassa Kemin/Oulun edustalla, Merenkurkussa, 
Saaristomeren alueella, Tammisaaren saaristossa, Itäisellä Suomenlahdella sekä 
Saimaalla.
Metsähallitus
Osoite: PL 94 (Vernissakatu 4), 01301 Vantaa
Puhelin: 0205 64 100
Luonnossa liikkujan palvelunumero: 0205 64 120
Kotisivut: www.metsa.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metsa.fi
Etelä-Suomen luontopalvelut
Luonnonsuojelun aluepäällikkö: Aulikki Alanen ...................................... 020 564 4447
Pohjanmaan luontopalvelut
Luonnonsuojelun aluepäällikkö: Pirkko Siikamäki ................................... 020 564 6034
Lapin luontopalvelut
Luonnonsuojelun aluepäällikkö: Yrjö Norokorpi ....................................... 020564 7910
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Metsähallituksen yhteyshenkilöitä eri alueilla:
Perämeren pohjukka   
puistonjohtaja Eero Hautala ...................................................0205 64 6666, 040 702 2611
valvoja Keijo Mild ....................................................................0205 64 6654, 0400 295 724
suunnittelija Jouni Kosonen ...................................................0205 64 6669, 0400 285 157 
suojelubiologi Kasper  Koskela .......................0205 64 6624 (Kalajoen Rahjan saaristo)
huoltomies Pekka Hautala ......................................................0205 64 6627, 0400 159 781
Vaasan saaristo puistonjohtaja Kari Hallantie ................... 0205 64 5264, 040 562 5555
Saaristomeri           
puistonjohtaja Jouko Högmander .........................................0205 64 4674, 0400 826 440
puistonhoitaja Trygve Löfroth ................................................0205 64 4666, 0400 786 990
suojelubiologi Leif Lindgren ..................................................0205 64 4665, 0400 826 439
Tammisaaren saaristo   
puistonhoitaja Hans-Erik Nyman ..........................................0205 64 4602, 0400 161 573
Tammisaaren luontokeskus ............................................................................0205 64 4613
Saimaan saaristo   
suojelubiologi Tero Sipilä ........................................................0205 64 5912, 0400 659 668 
puistomestari Pekka Innanen .................................................0205 64 5924, 0400 259 773 
(Haukiveden-Koloveden alueet)
valvoja Oke Herranen .............................................................0205 64 5991, 0400 654 093
valvoja Ola Jääskeläinen .........................................................0205 64 5909, 0400 190 729
5.2.4.2.  
Saimaanhylkeiden toimittaminen tutkittavaksi
Kuolleena löydettyjen saimaanhylkeiden ruhot kerää Metsähallituksen Luonnon-
suojelun Etelä-Suomen puistoalue Savonlinnaan. Hylkeiden ruhojen kuljetuksessa 
avustaa tarvittaessa paikallinen poliisi, joka toimittaa ne tutkittavaksi. 
Kuolleesta saimaanhylkeestä tulee aina tehdä ilmoitus joko lähimmälle poliisille tai 
Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluihin Savonlinnaan (Jouni Koskela, 
puhelin: 0205 64 5910, 0400 188825) . 
Jokaisesta saimaanhylkeen ruhosta tarvitaan perustiedot, löytöaika ja tarkka löy-
töpaikka. Lisäksi pyydyksiin menehtyneiden hylkeiden osalta kerätään tiedot pyy-
dyksen laadusta. Ruhoista saatujen tietojen avulla selvitetään muun muassa hylje-
kannan rakennetta ja ympäristömyrkkypitoisuuksia. Tutkimuksen kuolinsyystä ja 
terveydentilasta tekee Evira, ja tutkimuksessa on  myös mukana Joensuun yliopiston 
biologianlaitos ( kotisivut: www.joensuu.fi). Joensuun yliopisto hoitaa näytteiden 
käsittelyn ja museoinnin. Yksityishenkilöille kuljetuksista aiheutuneet kulut korvaa 
Metsähallitus. Saimaanhylkeen kannan uhanalaisuuden vuoksi kaikki ruhot, myös 
pilaantuneet,  ker ätään tutkittaviksi.
Vastaavasti sairaana tai vahingoittuneena tavatusta hylkeestä tulisi tehdä ilmoitus 
joko lähim mälle poliisille tai Metsähallitukseen Savonlinnaan.
Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut
Puhelin: 0205 64 5900 
Telefaksi: 0205 64 5901
Osoite: Akselinkatu 8, 57130 Savonlinna
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6.1  
Luonnonvaraiset vahingoittuneet eläimet
Sairaana, vahingoittuneena tai muuten avuttomassa tilassa tavattua luonnonva-
raista eläintä sekä rauhoitettua luonnonvaraista eläintä on pyrittävä auttamaan. 
Eläin voidaan ottaa haltuun hoitoon kuljettamista ja tilapäistä hoitoa varten. Jos 
eläin on kuitenkin sellaisessa tilassa, että sen hengissä pitäminen on ilmeistä jul-
muutta sitä kohtaan, eläin on lopetettava tai on huolehdittava siitä, että se lope-
tetaan. Käytännössä lopettamisoikeus on jokaisella, joka tapaa tällaisessa tilassa 
olevan eläimen ja lopettaminen näissä tapauksissa on eläinsuojelulain mukaista 
eläimen auttamista.
Luonnonvaraisten vahingoittuneiden eläinten hoidosta ja käsittelystä tietävät kun-
tien eläinsuojeluviranomaiset.
6.1.1  
Hoitopaikat
Nykyinen luonnonvaraisten eläinten hoito ei perustu suunniteltuun järjestelmään. 
Se on käytännön luoma ja pohjautuu vapaaehtoiseen rahoitukseen ja ihmisiin, 
joilla on mielenkiintoa asiaan sekä auttamishalua. Järjestelmä toimii epävarmalla 
pohjalla eikä sen jatkuvuudesta ole takeita. 
Luonnonvaraisia eläimiä voidaan toimittaa hoitoon muun muassa seuraaviin paik-
koihin. Kaikkiin hoitopaikkoihin on soitettava ennen eläimen hoitoon kuljettamista 
tai lähettämistä.
Heinolan lintutarha
A.F. Aironkatu 3, 18100 Heinola
Lintutarhan hoitaja: Olli Vuori, 
050-5951416
olli.vuori@heinola.fi, www.heinola.fi
Eläinsuojelukeskus
Yhdyskunnantie 211, 00680 Helsinki
 (09) 7774225
Helsingin eläinsuojeluyhdistys
(09) 777 4225
Hoitola Markku Alanko
Juhannusvuorentie 13, 37600 Valkeakoski
040 – 584 7265
6   Vahingoittuneet eläimet
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Hoitola Sari Valtanen
Takamaantie 63, 16310 Orimattila
040 -7354470
Hämeen lintuhoitola Anser
Huljalantie 370, 16800 Hämeenkoski
 050 3441755
Kokkolan luontomuseo
Pitkänsillankatu 1, 67100 Kokkola
puhelin: (06) 828 9497
Korkeasaari
puhelinvaihde: (09) 310 1615 
asiakaspalvelu: (09) 310 37900
neuvontapuhelin: 0600 959 11 (maksullinen)
- Korkeasaaren eläintarhasta voi kysyä neuvoja, vaikka sinne ei mahdollisen   
 tautivaaran takia oteta hoitoon luonnonvaraisia eläimiä. Jos vahingoittunut   
 eläin on uhanalainen tai rauhoitettu, voidaan eläintarhan kanssa kuitenkin   
 neuvotella mahdollisesta hoitoon otosta. 
  
Kuopion luonnontieteellinen museo
Myhkyrinkatu 22, 70100 Kuopio
puhelin: 044 7182648, varalla 044 7182644
- Museo antaa neuvoja ja opastusta sekä ohjaa asianmukaiseen hoitopaikkaan.
Porvoon eläinhoitola 
Seppo Vuoksenturja (019) 666 662, 0400 714 862  
tai Tapio Korkolainen (019) 524 6959, 0400 976 547
Pyhtään eläinhoitola
Harjuntie Heimonraitti, 49270 Pyhtää
(05) 343 3940, 040 518 8976
yhteyshenkilö: Arto Hokkanen
Ranuan eläinpuisto 
Rovaniementie 29, 97700 Ranua 
(016) 355 1921
sähköposti: ranuan.zoo@ranua.fi
Turun kaupungin ympäristövirasto/eläinhoitola
Kurrapolku 5, 20320 Turku
02-262 4111
Ähtärin eläinpuisto
Ähtärinreitin Loma Oy, 
Osoite: Karhunkierros 130, 63700 Ähtäri
(06) 539 3555
yhteyshenkilö: Mauno Seppäkoski, puhelin: 0400 267393
Sähköposti: ahtarinelainpuisto@ahtarinelainpuisto.fi
Kotisivut: www.ahtarinelainpuisto.fi
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Wild Lynx ry (erikoistunut ilveksiin)
040 - 512 9601
osoite: Rimpiläntie 12, 41370 Kuusa
sähköposti: wild.lynx@pp.inet.fi
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Luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien, niiden osien ja niistä tehtyjen tuotteiden 
tuonti ja vienti on luvanvaraista. CITES-yleissopimuksen ja EU:ssa sitä toimeen-
panevan CITES-asetusten tarkoituksena on suojella luonnonvaraisia eläin- ja 
kasvilajeja sääntelemällä niiden kauppaa. Kaupansääntely koskee vain tiettyjä 
ko. asetuksessa listattuja lajeja, joita on yhteensä yli 33 000. Sääntely toteutetaan 
edellyttämällä EU:n alueella käytävässä kaupassa (osto, myynti, muu kaupallinen 
toiminta) todistuksia ja EU:n ulkorajojen ylittävässä tuonnissa ja viennissä lupia 
ja/tai todistuksia. Sääntely koskee myös esim. henkilökohtaisia tavaroita, lemmik-
kejä, metsästysmuistoja ja muuta ei-kaupallista tuontia/vientiä.
Oikeudellinen sääntely: Perusasetus on neuvoston asetus (EY) N:o 337/98. Sään-
neltyjen lajien luettelot löytyvät tämän asetuksen liitteistä (viimeisin päivitetty laji-
luettelo: komission asetus (EY) N:o 318/2008, voimassa huhtikuusta 2008 lähtien). 
Täytäntöönpanosta on lisäksi säädetty komission asetuksella (EY) N:o 865/2006 
(muutos 100/2008) sekä ns. komission tuontikieltoasetuksella (tällä hetkellä voimassa 
asetus (EY) N:o 318/2008).
Asetuksen 338/97 liitteen A lajien yksilöitä ei pääsääntöisesti saa käyttää kaupal-
lisiin tarkoituksiin. Tällaisia lajeja ovat mm. monet suuret kissaeläimet, karhu, susi, 
saukko, ilves, norsu ja useimmat petolinnut. Tietyissä tapauksissa tästä pääsäännöstä 
voidaan poiketa myöntämällä lupa tai todistus (tuonti/vientilupa tai EU:n sisällä ns. 
EU-todistus).
Asetuksen 338/97 liitteen B lajien yksilöillä voi pääsääntöisesti käydä kauppaa. 
Edellytyksenä on tähän tarkoitukseen myönnetty voimassaoleva vienti- ja tuontilupa 
(EU:n ulkorajat ylittävä tuonti/vienti) tai alkuperätodistus (EU:n sisällä käytävä kau-
pallinen toiminta). Tällaisia lajeja ovat mm. jääkarhu, leijona, useimmat papukaijat ja 
orkideat sekä monet kivikorallit, käärmeet, kilpikonnat ja liskot. Apinoiden ja muiden 
kädellisten pito lemmikkeinä on Suomessa kiellettyä.
Todistusten ja lupien käsittelyn hoitaa lupaviranomaisena Suomen ympäristökes-
kus (SYKE). Neuvoa-antavana tieteellisenä viranomaisena toimii Helsingin yliopiston 
Luonnontieteellinen keskusmuseo ja valvontaviranomaisena toimii tullilaitos.
Lisätietoja:
Suomen ympäristökeskus/LK/CITES-tiimi, yhteyshenkilöt virka-aikana:
Stella From, puhelin ........................................................................................0400 14 86 73
Harry Helmisaari .............................................................................................040 740 1612
Cites-palvelupuhelin .............................................................020 690 179 (ei päivystystä)
cites@ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/cites
7   Uhanalaisten eläinten ja kasvien                
  kansainvälinen kauppa
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Kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyviin kysymyksiin (esim. lupa-asiat) vas-
taavat Suomen ympäristökeskuksessa: 
Hannele Nikander, puhelin .............................................................................0400 148705
Kaija Rainio, puhelin ........................................................................................0400 148711 
Hanna Salmenperä, puhelin ............................................................................0400 148523
Jonne Säylä, puhelin .........................................................................................0400 148720
  
9   Maastosta löydetyt räjähteet
Maastosta tai muualta löydetyistä räjähteistä, kuten esimerkiksi sodanaikaisista 
ammuksista tulee ilmoittaa paikalliselle poliisiviranomaiselle. Poliisi ilmoittaa asian 
eteenpäin puolustusvoimille, joka hoitaa räjähteiden talteenoton ja vaarattomaksi 
tekemisen. 
8   Kansainväliset jätesiirrot
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SYKEn Laboratoriot
SYKEn laboratorioilla on toimipaikat Helsingissä Hakuninmaalla, Oulussa, Jyväs-
kylässä  ja Joensuussa. Ympäristöministeriön hallinnonalan laboratoriot tarjoa-
vat kemiallisia ja biologisia analyysi- ja testauspalveluita ympäristöseurannan, 
tutkimuksen ja valvonnan käyttöön. Laboratorioiden asiakkaita ovat ministeriöt 
(YM, MMM, TEM, LV), SYKE, Elinkeino- , liikenne- ja ympäristökeskukset, Lynet-
laitokset, muut ympäristölaboratoriot ja tutkimuslaitokset, yliopistot, korkeakoulut 
ja yritykset.
SYKEn laboratoriot on monipuolisten ympäristöanalyysien ja testien kehittäjä ja 
tuottaja. Sen tehtävänä on analyysipalvelujen tuottaminen ympäristönäytteistä ja 
siihen liittyvä asiantuntijatoiminta. Suomen ympäristökeskuksen laboratoriot vas-
taa SYKEn toimimisesta kansallisena vertailulaboratoriona, jonka tehtäviin kuuluu 
mm. pätevyyskokeiden järjestäminen alan toimijoille, menetelmästandardisointi, 
koulutus sekä viranomaisten toiminnan tukeminen. 
Laboratoriolla on Finas-akkreditointipalvelun akkreditoimia testauslaboratori-
oita T003, T109, T164, kalibrointilaboratorio K054 sekä akkreditoitu vertailumit-
tausjärjestäjä PT01. Akkreditoinnit täyttävät standardien SFS-EN ISO/IEC 17025 ja 
ISO/IEC 17043 vaatimukset.
10.1    
Hakuninmaan laboratorio, Helsinki
 
Puhelinvaihde: 020 610 123Käyntiosoite: Hakuninmaantie 6, 00430 Helsinki 
Postiosoite: PL 140, 00251 Helsinki 
Telefaksi: 09 495 913  
Laboratorionjohtaja: Marja Luotola ...............................................................040 569 4788
Yksiköt:
Vertailulaboratorio 
Yksikkö vastaa pätevyyskokeiden järjestämisestä ja koordinoinnista sekä tutkimus-
menetelmien standardisoinnista
Yksikön päällikkö: Mirja Leivuori .................................................................040 756 4748
10   SYKEn Laboratoriopalvelut
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Ympäristömittaus- ja testauslaboratorio
Yksikön tehtäviin kuuluu mm. kemiallisten analyysimenetelmien tuottaminen 
ympäristönäytteistä. Valmiuksiin kuuluu lisäksi biologisia menetelmiä. Yksikkö 
palvelee myös hallinnon ulkopuolisia asiakkaita Helsingissä Hakuninmaalla, Joen-
suussa ja Oulussa.
Yksikön päällikkö (Oulun toimipaikka): Tero Väisänen, puhelin: 0400 581 704
Tutkimus- ja innovaatiolaboratorio
Yksikön tutkimuksen painopisteenä ovat potentiaalisten haitallisten aineiden ym-
päristövaikutukset sekä tutkimuksiin tarvittavien uusien menetelmien ja tekniikoi-
den kehittäminen sekä soveltaminen.
Yksikkö toimii Helsingissä Hakuninmaalla ja Jyväskylässä
Yksikön päällikkö: Pirjo Sainio ......................................................................0400 963 995
10.2   
SYKE  Oulun toimipaikka
Ympäristömittaus- ja testauslaboratorio
Puhelinvaihde: 020 610 123 
Käyntiosoite: Oulun yliopisto, Linnanmaa F2
Biologintie, (3. kerros) 90570 Oulu 
Postiosoite: Suomen ympäristökeskus, Oulun toimipaikka
PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Yksikön päällikkö: Tero Väisänen ..................................................................0400 581 704
SYKE/Laboratoriot/ Ympäristömittaus ja testaus
Laboratorioon lähetettävien näytteiden toimitusosoite:
SYKEn Oulun toimipaikka, Laboratorio
Linnainmaa F2, 90570 Oulu
040 737 1921 (biologiset määritykset) ja 040 713 9249 (kemialliset märitykset)
Näytteiden vastaanotto ja neuvonta: 
Laboratorioesimies, Anne Rahikainen ..........................................................040 713 9259
Kemisti, Mika Sarkkinen .................................................................................040 540 4346
Näytteenotto: 
Tutkimusmestari Juha Salonen ......................................................................0400 285 287 
10.3     
SYKE Jyväskylän toimipaikka
 
Laboratoriokeskus
SYKEn Jyväskylän toimipaikan tilat sijaitsevat Ylistönmäellä. Samalla alueella 
toimivat myös Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteenlaitos sekä Jyväskylän 
yliopiston ympäristöntutkimuskeskus.
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Jyväskylän toimipaikan tutkimushankkeita tehdään kiinteässä yhteistyössä Jyväs-
kylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitoksen kanssa. 
Puhelinvaihde: 020 610 123
Käyntiosoite: Suomen ympäristökeskus SYKE, Jyväskylän toimipaikka
Technopolis, Survontie 9, 40500 Jyväskylä
Yksikön päällikkö: Professori Timo Huttula (SYKE /Vesikeskus) ...........0400 921 744
Laboratoriokeskus: Erikoistutkija Kari-Matti Vuori (SYKE/Laboratoriot/ 
Tutkimus- ja innovaatiolaboratorio) ..............................................................040 543 2227
10.4    
SYKE Joensuun toimipaikka
Ympäristömittaus- ja testauslaboratorio
Ympäristömittaus- ja testauslaboratorio palvelee pääasiassa Pohjois-Karjalan, 
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueella. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on sen tärkeä 
yhteistyökumppani. Kuhmossa sijaitseva Ystävyydenpuiston tutkimuskeskus on 
osa Joensuun toimipaikkaa. 
Puhelinvaihde: 020 610 123 
Käyntiosoite: Yliopistokatu 7 (Natura-rakennus), 80100 Joensuu
Postiosoite: Suomen ympäristökeskus, Joensuun toimipaikka, PL 111,  
80101 Joensuu 
Johtava tutkija, FT Raimo Heikkilä (SYKE/Luontoympäristökeskus) ....050 352 0888
Johtava kemisti, Marketta Turunen (SYKE/Laboratoriot/  
Ympäristömittaus ja testaus) ..........................................................................040 542 0498
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Kulutuksen ja tuotannon keskus /Haitallisten aineiden yksikkö
Yksikön vastuualueeseen kuuluvat haitallisten aineiden päästöt, aineiden esiinty-
minen, kulkeutuminen ja muuntuminen ympäristössä sekä riskien vähentämisen 
kansalliset ja kansainväliset toimet.
Yhteyshenkilöt  
Yksikön päällikkö: Taina Nystén ...................................................................0400 148 608
Haitallisten aineiden kierto, ryhmänvetäjä: Jaakko Mannio ...................0400 148 604
Ympäristökäyttäytymisen arviointi
Ympäristöseurannan kehittäminen ja toteuttaminen
Riskien kokonaisvaltainen arviointi ja hallinta
Pilaantuneet alueet, ryhmänvetäjä: Outi Pyy .............................................040 728 0944
Pilaantuneiden maiden, sedimenttien ja pohjavesien riskinarviointi ja hallinta
Maaperän ja pohjaveden suojelu
11  SYKEn haitallisten aineiden  
   tutkimus ja seuranta
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Meritutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja uusia ratkaisuja erityisesti Itäme-
ren suojelua ja kestävää käyttöä palvelevan päätöksenteon tueksi. Monitieteelli-
sissä tutkimuksissa yhdistyvät merestä tehtävät havainnot, kokeelliset tutkimuk-
set, numeeristen mallien käyttö ja kehittäminen, ennakointi sekä yhteiskunta- ja 
taloustieteelliset tarkastelut. Merikeskuksen tehtävänä on myös huolehtia riittävän 
valtakunnallisen alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden hankki-
misesta ja ylläpidosta. 
Merikeskus ylläpitää ympäristövahinkopäivystystä.
SYKEn merikeskus hallinnoi myös tutkimusalus Arandaa ja Muikkua, joita käyte-
tään tutkimuksessa ja seurannassa.                    
Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteenlaitos ja Ympäristöministeriö jatkavat yhteis-
työssä Itämeriportaalin toimintaa (www.itameroportaali.fi). Portaali tarjoaa kattavasti 
ajankohtaista tietoa merestä, sen tilasta, merentutkimuksesta sekä alan hankkeista.
 
Yhteyshenkilöt
Merikeskuksen johtaja Mari Walls .................................................................040 556 3839
Merien aluesuunnittelu - yksikkö
Yksikön päällikkö Pasi Laihonen ...................................................................0400 802 048
Mallit ja innovaatiot - yksikkö
Yksikön päällikkö Anna-Stiina Heiskanen  ..................................................040 825 8188
Merien tila - yksikkö
Yksikön päällikkö Heikki Pitkänen ...............................................................040 582 3182
Ympäristövahinkojen torjunta
Ylitarkastaja Heli Haapasaari .........................................................................040 179 3050
Merikeskuksen merentutkimuslaboratorio   
Kumpulan Dynamicum
Puhelinvaihde: 020 610 123
Käyntiosoite: Erik Palménin aukio 1, Kumpula, 00560 Helsinki 
Postiosoite: 140, 00251 Helsinki 
Telefaksi: 09-323 2970
12  SYKEn Merikeskus
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ELY-  keskukset osallistuvat ympäristövahinkojen torjuntaan ja vahinkojen selvi-
tystyöhön antamalla asiantuntija-apua ja tarvittaessa viranomaismääräyksiä.
Kotisivut:  www.ely-keskus.fi  -> ELY- keskukset
Ympäristö -> Ympäristönsuojelu -> Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Elinkeinot, työ, osaaminen ja kulttuuri -> Maatalouselinkeinot ja Kalatalous
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
13.1  
LAPIN ELY- keskus 
Puhelinvaihde: 020 636 0010
Postiosoite: PL 8060, 96101 Rovaniemi
Telefaksi: 016 319 340
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Käyntiosoite: Hallituskatu 5C (valtion virastotalo), 96100 Rovaniemi
Seuranta ja vesienhoitoyksikkö
Yksikön päällikkö, Jari Pasanen .....................................................................040 518 7484
Laboratorioesimies, Markku Örn ..................................................................040 744 0938
Tutkimusmestari, Martti Salminen ................................................................0400 394 765
LYNET- yhteislaboratorio, Metsäntutkimuslaitos Rovaniemi
Lapin Ely-keskuksen laboratorio siirtyi 1.3.2011 Metsäntutkimuslaitoksen  
(Metla) alaisuuteen, joka toimii LYNET-yhteislaboratoriona. Analyysipalveluis-
ta vastaa Metlan Rovaniemen yksikön laboratorio. Näytteenotosta vastaa Lapin 
Ely-keskuksen henkilökunta.  Yhteislaboratorion erityisalaa on ympäristönäyttei-
den analysointi.  Se tekee tilaustöitä myös muille kuin oman laitoksen tutkijoille. 
Vesianalytiikan lisäksi laboratorio on erikoistunut monipuolisiin maa- , kasvi- ja 
kaasuanalyyseihin sekä fysiologian, biokemian, molekyyli- ja mikrobiologian me-
netelmiin.
Puhelin: 010 2111       
Käyntiosoite: Eteläranta 55, 96100 Rovaniemi
Postiosoite: PL 16, 96100 Rovaniemi
Kotisivut: www.metla.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metla.fi
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Laboratoriopäällikkö, Susan Kunnas-Hiltunen ...........................................040 801 5299
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Valmiusasiat
Kari Porsanger ................................................................................................. 0400 290 189 
Sijainen: Timo Alaraudanjoki .........................................................................0400 188 466
Öljyvahingot
Vesa-Matti Määttä ............................................................................................0400 209 979 
Sijainen: Marko Kiviniemi ..............................................................................0400 858 930 
Asiantuntija: Tiina Kämäräinen .................................................................... 040 716 6034
Tulvantorjunta
Kauko Haikola ..................................................................................................0400 394 762 
Sijainen: Jukka Kuoksa ................................................................................... 0400 124 253 
Asiantuntija: Timo Alaraudanjoki  ................................................................0400 188 466 
Asiantuntija: Veli Saarijärvi  .......................................................................... 0400 165 055
Patoturvallisuus
Veli Saarijärvi ....................................................................................................0400 165 055 
Sijainen: Timo Alaraudanjoki  ........................................................................0400 188 466
Vesihuollon häiriötilanne
Arto Seppälä .....................................................................................................0400 397 016 
Sijainen: Risto Romakkaniemi ........................................................................0400 393 823
Kemikaalivahingot
Jari Pasanen .......................................................................................................040 518 7484 
Sijainen: Markku Örn  .....................................................................................040 744 0938
Teollisuuden poikkeukselliset päästöt
Juha-Pekka Hämäläinen ..................................................................................0400 974 124  
Sijainen: Juhani Itkonen ..................................................................................0400 398 398
Luontovahingot
Pirkko Posio ......................................................................................................040 517 7370 
Sijainen: Päivi Lundvall ..................................................................................040 824 2727
                                                                                                                                                     
Poikkeusilmiöt luonnossa
Taina Kojola040 571 7734 
Sijainen: Päivi Lundvall  .................................................................................040 824 2727
Kalakuolemat
Jarmo Huhtala ..................................................................................................0400 193 786 
Sijainen: Petri Liljaniemi  ................................................................................040 727 4120
Leväesiintymät
Annukka Puro-Tahvanainen ..........................................................................0400 971 387 
Sijainen: Petri Liljaniemi .................................................................................040 727 4120
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Jätevesivaikutukset vesistöissä
Marko Kiviniemi ..............................................................................................0400 858 930 
Sijainen: Juhani Itkonen ..................................................................................0400 398 398
Pohjavesiasiat
Heikki Hautala .................................................................................................0400 290 537 
Sijainen: Aulis Ruotsalainen  ..........................................................................0400 292 081
13.2   
POHJOIS - POHJANMAAN ELY- keskus 
Puhelinvaihde: 020 636 0020 
Käyntiosoite: Veteraanikatu 1, 90130 Oulu
Postiosoite: PL 86, 90131 Oulu
Telefaksi: 08 816 2869
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Käyntiosoite: Veteraanikatu 1, 90130 Oulu
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue
Käyntiosoite: Viestikatu 1, 90100 Oulu
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Öljyntorjunta
Sakari Kalliokoski ............................................................................................040 5525 751
Timo Yrjänä .......................................................................................................0400 386 593
Raimo Viinamäki ..............................................................................................0400 296 174
Esa Siermala ......................................................................................................0400 660 048 
Juha Jyrkkä ........................................................................................................040 8230 840 
Kala- ja rapukuolemat
Timo Yrjänä .......................................................................................................0400 386 593
Kimmo Aronsuu ...............................................................................................040 718 1237
Leväkukinnat
Anneli Ylitolonen .............................................................................................040 558 6212
Mirja Heikkinen ...............................................................................................040 544 9377
Teollisuuden poikkeukselliset päästöt
Mikko Lukkarinen ...........................................................................................0400 180 586
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13.3   
ETELÄ - POHJANMAAN ELY- keskus 
Puhelinvaihde: 020 636 0030
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Seinäjoen toimipaikka
PL 156, Alvar Aallon katu 8
60101 Seinäjoki
Telefax: 06 362 1092
Vaasan toimipaikka
PL 262, Korsholmanpuistikko 44
65101 Vaasa
Telefax: 06 362 2426
Kokkolan toimipaikka
PL 77, Torikatu 40
67101 Kokkola
telefax: 06 362 1093
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Valmiusvastaavat   
Tarja Wiikinkoski ..............................................................................................040 734 4825 
Mikko Vesaaja ....................................................................................................040 5315038
Öljy- ja kemikaalivahingot
vahinkojen torjunta   
Tommi Mäki ......................................................................................................040 558 6679
Esa Siermala ......................................................................................................0400 660 048
Juha Jyrkkä ..........................................................................................................040 823 084
Jätehuolto             
 Jari Tolppanen ..................................................................................................040 560 6527
 Sirpa Lindroos .................................................................................................0400 885 454
Johanna Nissilä ..................................................................................................040 7344205
Pohjavesi            
 Merja Antikainen .............................................................................................040 730 5275
 Jorma Hintsa ....................................................................................................0400 992 824
 Anu Rautiala .....................................................................................................040 5175085
Vesistötutkimus, kalat, ravut           
Jyrki Latvala ......................................................................................................0400 938 642
Karl-Erik Storberg ............................................................................................040 546 9941
Jukka Pakkala ...................................................................................................0400 139 493
Pilaantuneen maaperän tutkimukset
Päivi Rajala .........................................................................................................040 5745847
Ilkka Närhi ........................................................................................................0400 572 146
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Patovahingot ja tulvat
padot    
Tuuli Saari ..........................................................................................................0400 663028 
Tommi Mäki .......................................................................................................040 7049445
 tulvat
Liisa Maria Rautio .............................................................................................0400 565471
Mikko Vesaaja ....................................................................................................040 5315038
Tommi Mäki .......................................................................................................040 7049445
Markku Muilu ...................................................................................................0400 936721
13.4    
KAINUUN ELY- keskus
Puhelinvaihde: 020 636 0100
Käyntiosoite: Kalliokatu 4, 87100 Kajaani
Postiosoite: PL 115, 87101 Kajaani
Näytteenottopalvelut  
Jouko Juntunen .................................................................................................040 015 9943
Pasi Toro ............................................................................................................040 756 7569
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Öljyvahingot   
Juha Määttä ...................................................................................................... 040 749 6492
Sari Myllyoja .....................................................................................................0400 690 097
Kemikaaliasiat  
Sari Myllyoja .....................................................................................................0400 690 097
Ilkka Haataja .....................................................................................................0400 407 991
Eläinkuolemat ja kasvillisuusvauriot
Jouko Saastamoinen .........................................................................................0400 690 098
Maarit Vainio ....................................................................................................040 774 3812
Leväkukinnat ja vesistön pilaantuminen
Reima Leinonen ................................................................................................040 529 6896
Kimmo Virtanen ...............................................................................................040 734 3609
Tulvavahingot, jääpadot ja rantasortumat
Kari Pehkonen ..................................................................................................040 535 4578
Jari Pesonen .......................................................................................................040 081 8519
Juhani Tolonen ..................................................................................................040 038 6269
Pato-onnettomuudet  
Mika Pylvänäinen ..................................................................040 753 2927 (vesistöpadot)
Timo Regina ............................................................................ 040 585 6801 (kaivospadot)
Heli Nurmi 1.2.2011 alkaen (vesistöpadot)
Ympäristöasiat  
Sirkka-Liisa Markkanen ..................................................................................040 777 2223
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Unto Ritvanen ...................................................................................................040 593 3572
Jouko Saastamoinen .........................................................................................0400 690 098
13.5   
KESKI - SUOMEN ELY- keskus
Puhelinvaihde: 020 636 0040
Käyntiosoite: Cygnaeuksenkatu 1 (Wanha lääni), 40100 Jyväskylä
Postiosoite: PL 250, 40101 Jyväskylä
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Öljyvahingot 
Vastuuhenkilö: Aimo Ruokangas, rakennuttamispäällikkö ......................0400 208 867
  
Pohjavesiasiat 
Pekka Pulkkinen, ympäristögeologi .............................................................040 585 1067
Kari Illmer, hydrogeologi ................................................................................040 537 7864
Vesihuollon erityis- ja poikkeustilanteet
Kai Voutilainen, vesihuoltoinsinööri .............................................................040 833 6408
Juha Vuorenmaa, vesihuoltoylitarkastaja .....................................................0400 158 283
Poikkeukselliset luonnonvaraisten eläinten kuolemat ja leväkukinnat
Linnut ja muut eläimet: 
Auvo Hamarus, ylitarkastaja .........................................................................040 767 0542
Varahenkilö: Tomi Hakkari, suunnittelubiologi ..........................................040 751 7752
Kalat ja leväkukinnat
Anssi Eloranta, kalabiologi .............................................................................040 5336 976
Varahenkilö: Katja Leskisenoja, limnologi ...................................................040 767 0514
Rapukuolemat
Veli-Matti Paananen, kalatalousasiantuntija ................................................040 512 9451
Satunnaispäästöt ja kemikaalivahingot
Hannele Yli-Kauppila, ympäristönsuojelupäällikkö ..................................040 576 8234
Arja Koistinen, limnologi ................................................................................040 767 0563
Petri Poikonen, ylitarkastaja (kemikaalivahingot) ......................................0400 154 569
 
Patoturvallisuus ja vesirakenteet 
Aimo Ruokangas, rakennuttamispäällikkö .................................................0400 208 867
Pekka Kivijakola, ympäristöinsinööri ...........................................................040 565 3754
Jääpato- ja hyydetulvat 
Aimo Ruokangas, rakennuttamispäällikkö .................................................0400 208 867
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13.6   
POHJOIS - SAVON ELY- keskus
Puhelinvaihde: 020 636 0080
Käyntiosoite: Sepänkatu 2 B, 70100 Kuopio
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue
Käsityökatu 41, 70100 Kuopio
Torikatu 36, 80100 Joensuu
Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Käyntiosoite: Sepänkatu 2 B, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1049, 70101 Kuopio
Telefaksi: 017 - 581 0073
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Öljy- ja kemikaalivahingot    
Lea Koponen .....................................................................................................040 775 6105
Jorma Lappalainen ...........................................................................................040 511 8266
Vesihuoltolaitosten erityis- ja poikkeustilanteet    
Vesihuoltoinsinööri Jarmo Hartikainen ........................................................040 748 0224
Poikkeukselliset luonnonilmiöt     
Taina Hammar (levät) ......................................................................................040 581 5784
Juhani Huovila (kala- ja rapukuolemat) .......................................................0400 310 062
Pirjo Punju (kala- ja rapukuolemat, levät) ....................................................040 572 0353
Tulva- ja patovahingot     
Ilkka Maksimainen ..........................................................................................0400 131 343
Jukka Hassinen .................................................................................................0400 244 019
13.7   
ETELÄ - SAVON ELY- keskus 
Puhelinvaihde: 020 636 0120
Postiosoite: PL 164, 50101 Mikkeli
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue
Käyntiosoite: Mikonkatu 3 ja 5, 50100 Mikkeli
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 
Käyntiosoite: Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Öljy- ja kemikaalivahingot
Vesa Toivola ...........................................................................................................040 73617
Esa Rouvinen ....................................................................................................040 567 5471
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Pohjavesien likaantumisen vesistövaikutukset
Pertti Manninen ................................................................................................0400 595 562
Pekka Sojakka ...................................................................................................0400 542 122
Eläin- ja kalakuolemat
Kirsti Muinonen ...............................................................................................0400 576 620
Viktor Laitala ....................................................................................................040 585 6578
Jukka Välijoki ....................................................................................................0400 512 897
Pato-onnettomuudet
Pohjois-Savon ELY-keskus on vastuussa myös Etelä-Savon alueesta.
Jukka Hassinen .................................................................................................0400 244 019
Yhdyshenkilö Etelä-Savon ympäristökeskuksessa:
Raimo Vierikko .................................................................................................040 571 2936
Ilmansaastetilanteet
Tapani Aura .......................................................................................................040 750 9647
Jätepadot
Jyrki Hämäläinen .............................................................................................0400 512 898
Leväkukinnat
Kirsti Muinonen ...............................................................................................0400 576 620
Pertti Manninen ................................................................................................0400 595 562
Pekka Sojakka ...................................................................................................0400 542 122
                                      
13.8    
POHJOIS - KARJALAN ELY- keskus 
Puhelinvaihde:  020 636 0110 
Käyntiosoite: Torikatu 36 A, 80100 Joensuu
Postiosoite: PL 69, 80101 Joensuu
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Öljy- ja kemikaalivahingot  
Petri Naumanen ...............................................................................................040 531 5256
Markku Varis ....................................................................................................0400 397 768
Kalakuolemat    
Antero Koikkalainen ........................................................................................0400 883 861 
Levätilanne
Riitta Niinioja ....................................................................................................040 745 5725
Näytteiden otto
Hannu Hokkanen .............................................................................................040 509 4277
Matti Juntunen ..................................................................................................040 520 1977
Timo Malinen ....................................................................................................0400 376 440
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Hannu Siljander................................................................................................0400 377 354
Aimo Sykkö .......................................................................................................0400 275 612
Tulvat ja patovahingot  
Mikko Hinkkanen ............................................................................................040 540 3107
13.9  
KAAKKOIS - SUOMEN  ELY- keskus
Puhelinvaihde: 020 636 0090
Käyntiosoite: Salpausselänkatu 22, 45100 Kouvola
Postiosoite: PL 1041, 45101 Kouvola
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Käyntiosoite: Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola
Käyntiosoite: Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Öljyvahingot
Mauri Tani .........................................................................................................0400 753 511 
Juha Rantala ......................................................................................................0400 650 612
Kemikaalivahingot
Riitta-Sisko Wirkkala .......................................................................................040 518 9152
Päivi Pulkkanen ...............................................................................................040 8440 630
Juha Rantala ......................................................................................................0400 650 612
Pohjavesien likaantumien
Heidi Rautanen .................................................................................................040 351 7934
Esa Houni ..........................................................................................................040 554 3326
Maaperän pilaantuminen
Heidi Rautanen .................................................................................................040 351 7934
Juha Rantala ......................................................................................................0400 650 612
Jätevesipäästöt (yhdyskunnat)
Riitta-Sisko Wirkkala .......................................................................................040 518 9152
Jätevesipäästöt (teollisuus)
Kymenlaakso
Riitta-Sisko Wirkkala ...................................................................................... 040 518 9152
Päivi Pulkkanen............................................................................................... 040 844 0630
Etelä-Karjala
Juha Pesari,  .......................................................................................................0400 551 713
Erja Monto,  .......................................................................................................0400 551 715
Jätevesipäästöjen vesistövaikutukset
Etelä-Karjala
Marja Kauppi ....................................................................................................040 519 9022
Kymenlaakso
Jouni Törrönen  .................................................................................................040 518 8963
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Merialue
Pentti Välipakka ...............................................................................................040 554 3109
Eliökuolemat
Merialue
Pentti Välipakka ...............................................................................................040 554 3109
Kymenlaakso 
Jouni Törrönen ..................................................................................................040 518 8963
Etelä-Karjala ............................................................................................................................
Marja Kauppi ................................................................................................... 040 519 9022
Linnut
Simo Jokinen .....................................................................................................040 767 5450
Kimmo Inki .......................................................................................................040 766 3320
Tulvavahingot, jääpadot
Jukka Höytämö .................................................................................................040 518 8962
Tapio Piipari ......................................................................................................0400 650 614
Ilmansaasteet
Kymenlaakso
Päivi Pulkkanen, ..............................................................................................040 844 0630
Etelä-Karjala
Juha Pesari .........................................................................................................0400 551 713
Erja Monto  ........................................................................................................0400 551 715
Leväkukinnat 
kesäaikana (kesäkuu – elokuu)
levälinja ..............................................................................................................040 767 5388
Kymenlaakso
Jouni Törrönen ..................................................................................................040 518 8963
Etelä-Karjala
Marja Kauppi ....................................................................................................040 519 9022
Vesistörakentaminen 
Reima Sinervä  ..................................................................................................0400 358 172
Juha pohjoisaho ................................................................................................040 518 8975
Timo Laine .........................................................................................................040 518 9050
13.10  
PIRKANMAAN ELY- keskus
Puhelinvaihde: 020 636 0050
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38 (Attila), 33100 Tampere
Postiosoite: PL 297, 33101 Tampere
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Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Öljy- ja kemikaalivahingot
Heikki Kokkonen  ............................................................................................0500 634 937
Vesa-Pekka Heikkilä  .......................................................................................0500 721 503 
Kari Pyötsiä .......................................................................................................0500 832 520 
Tulvantorjunta
Jouko Havu  ......................................................................................................050 593 6468
 Heikki Koskinen  .............................................................................................0500 734 020 
 Tapio Silanne ....................................................................................................0500 831 792 
Markku Viitala  .................................................................................................0500 236 224 
Vesistösäännöstely
 Jouko Havu  .....................................................................................................050 593 6468
 Hanna Nieminen  ............................................................................................050 301 0458 
 Harri Mäkelä  ...................................................................................................0500 338 246 
Merja Suomalainen ..........................................................................................040 714 6322
Patoturvallisuus
Hämeen ELY- keskus hoitaa patoturvallisuuden viranomaistehtäviä Pirkanmaan 
ELY-alueella.
Mikko Sulkakoski  .................................................................040 842 2645 (Hämeen ELY)
 Päivi Jaara  .............................................................................040 842 2614 (Hämeen ELY)
 Hanna Nieminen  .......................................................... 050 301 0458 (Pirkanmaan ELY)
Heikki Koskinen ............................................................. 050 073 4020 (Pirkanmaan ELY)
Maa-ainesten oton keskeytykset
 Pekka Ruokonen .............................................................................................050 563 3726
 Martti Reinikka ................................................................................................040 714 6289 
Teollisuuden ja yhdyskuntien poikkeukselliset päästöt
Tuija Sievi-Korte  ..............................................................................................050 534 2815
Hannu Wirola  ..................................................................................................050 563 3706
Jätevedenpuhdistamoiden poikkeuspäästöt
Ari Tuominen ....................................................................................................050 563 3129
Pohjavesiasiantuntijat
Matti Vänskä  ....................................................................................................050 563 3712
Vesa Hyvärinen ................................................................................................050 351 6523
Vesihuolto
Kaija Joensuu ....................................................................................................050 405 5377
Ari Nygren ........................................................................................................050 073 4030
Poikkeusilmiöt luonnossa
Luonnonvaraisten eläinten poikkeukselliset kuolemat ja kasvillisuuden äkilli-
nen vaurioituminen                                
Mari Rajala  .......................................................................................................050 534 3167
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Kalakuolemat 
Sami Moilanen .................................................................................................050 351 6522, 
Matti Saura  .......................................................................................................050 563 3710
Leväesiintymät            
Matti Saura  .......................................................................................................050 563 3710
  
13.11    
HÄMEEN ELY- keskus
Puhelinvaihde: 020 636 0130
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Käyntiosoite: Birger Jaarlinkatu 13, 13100 Hämeenlinna
Postiosoite: PL 131,13101 Hämeenlinna
telefaksi: 03 – 570 8500
Käyntiosoite: Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti 
Postiosoite: PL 29, 15141 Lahti
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Vesistöön kohdistuvat vaikutukset
Harri Mäkelä .................................................................................................... 040 8422 629
Olli Valo .............................................................................................................040 8422 685
Kala- ja rapukuolemat
Harri Mäkelä  ....................................................................................................040 8422 629 
Petri Horppila   .................................................................................................040 8422 691 
Pohjavesiin kohdistuvat vaikutukset
 Ulla-Maija Liski  ............................................................................................. 040 8422 687 
 Petri Siiro ......................................................................................................... 040 8422 644 
Poikkeusilmiöt luonnossa
Jukka Airola  .................................................................................................... 040 8422 603 
Harri Mäkelä  ................................................................................................... 040 8422 629 
Teollisuuden poikkeukselliset päästöt ja kemikaalivahingot
 Päivi Vilenius,  ................................................................................................ 040 8422 686 
Akuutit  öljyvahingot
 Jaana Ojala-Järvi ..............................................................................................040 8698 053 
Poikkeukselliset vesitilanteet
Päivi Jaara  ........................................................................................................ 040 8422 614 
Reijo Seppälä   .................................................................................................. 040 8422 642 
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Patoturvallisuus
Mikko Sulkakoski  ............................................................................................040 8422 645 
Päivi Jaara  .........................................................................................................040 8422 614 
Tiedotus
Katri Erkamo .................................................................................................... 040 8422 605
13.12   
VARSINAIS - SUOMEN ELY- keskus
Puhelinvaihde: 020 636 0060 
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Käyntiosoite: Lemminkäisenkatu 14-18 B, 20520 Turku
Postiosoite: PL 523, 20101 Turku
Käyntiosoite: Valtakatu 6, 28100 Pori
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Öljyvahinko
Eero Laru,  ........................................................................................................ 0400 633 209
Kimmo Pakarinen  .......................................................................................... 0400 858 362 
Kemikaalivahinko tai muu vesistön pilaantuminen               
Mikko Anttalainen  ......................................................................................... 040 769 9022
Pirjo Gyllenberg  .............................................................................................. 040 769 9032 
Kalakuolema
Harri Helminen   ..............................................................................................040 723 8834
Helmi Kotilainen   ............................................................................................040 769 9045
Tulva- ja pato-onnettomuus 
Olli Madekivi  ...................................................................................................040 848 7031
Juha-Pekka Triipponen  ...................................................................................0400 854 012
Pauli Myllymäki  ..............................................................................................040 833 9730
Maaperän tai pohjaveden pilaantuminen
Eero Laru ...........................................................................................................0400 633 209
Kimmo Pakarinen ............................................................................................0400 858 362
Ilman pilaantuminen 
Eljas Hietamäki .................................................................................................040 523 4531
Pirjo Gyllenberg ................................................................................................040 769 9032
Vahingot luonnonsuojelu-alueilla, määritys ja arviointi  
Esko Gustafsson  ..............................................................................................040 769 9025
Seppo Kotiranta   ..............................................................................................040 769 9042
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13.13    
UUDENMAAN ELY- keskus
Puhelinvaihde: 020 636 0070 
Postiosoite: PL 36, 00521 Helsinki
Telefaksi: 09-615 00829
Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue
Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri vastuualue
Käyntiosoite: Maistraatinportti 2, 00240 Helsinki
Vastuuhenkilöt ympäristövahinkotapauksissa
Öljy- ja kemikaalivahingot
Timo Heino   ...................................................................................................  040 517 3426
Olli Jaakonaho ..................................................................................................040 747 8588 
Pohjavesien likaantuminen
Heli Herkamaa .................................................................................................040 517 3438
Timo Kinnunen ...............................................................................................  040 517 3454
Maaperän pilaantuminen
Kaija Savelainen ...............................................................................................0400 363 130
Vesa Suominen .................................................................................................0400 363 135
Tapio Salo ......................................................................................................... 040 532 8801
Hanna Valkeapää .............................................................................................0400 363 146
Jätevesipäästöt  (yhdyskuntajätevedet)
Kari Vaitomaa .................................................................................................  040 532 8813
Jarmo Kosunen ...............................................................................................  040 517 3460 
Jätevesipäästöt  (teollisuusjätevedet)
Jorma Lameranta ............................................................................................. 0400 292 084
Hannele Kärkinen ........................................................................................... 0400 291 975
Jätevesipäästöjen vesistövaikutukset
Heidi Åkerla ..................................................................................................... 0400 363 174
Sirpa Penttilä .................................................................................................... 0400 292 871
Eliökuolemat (mm. kalat, linnut)
Heidi Åkerla ......................................................................................................0400 363 174
Leväkukinnat
Mikaela Ahlman ...............................................................................................0400 291 847
 Sirpa Penttilä ....................................................................................................0400 292 871
Tulvavahingot, jääpadot 
Kari Rantakokko ...............................................................................................040 532 8793
Olli Jaakonaho ................................................................................................. 040 747 8588
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Pato-onnettomuudet
Hämeen ELY- keskus on vastuussa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan  alueesta
Hämeen ELY- keskus, Mikko Sulkakoski   ...................................................040 8422 645
Hämeen ELY- keskus, Päivi Jaara ..................................................................040 8422 614
Yhdyshenkilö Uudenmaan ELY- keskuksessa:
Kari Rantakokko ...............................................................................................040 532 8793
Ilman laadun heikkeneminen 
Hannu Airola ....................................................................................................0400 291 637
Heli Antson .......................................................................................................040 5173 416
Jätepadot 
Seppo Lax ..........................................................................................................040 517 3468
Luonnonsuojelurikkomukset
Tapio Korhonen  .............................................................................................. 0400 291 971
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14.1   
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
 
Puhelinvaihde: 010 6052 000
Palvelunumero: 010 1952 000
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi
Kotisivut: www.tukes.fi
Helsinki
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 
PL66 (Opastinsilta 12 B), 00521 Helsinki
(Pasilan virastokeskus)
Kemikaalituotevalvontayksikkö, Johtaja Esa Nikunen, puhelin: 010 6052 107
Tampere
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Kalevankatu 2, 33100 Tampere
(Technopolis Yliopistonrinne)
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kansallinen turvallisuusviranomainen 
(tuotevalvonnan keskus), joka valvoo ja edistää monialaisesti teknistä turvallisuut-
ta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Toiminnan 
tarkoituksena on suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. 
Tukesin Kemikaalituotevalvontayksikön tehtäviä ovat mm. teollisuus- ja kulut-
tajakemikaalien sekä biosidien tuotevalvontatehtävät, kasvisuojeluaineiden riskin-
arviointi, hyväksymis- ja valvontatehtävät sekä kemikaalirekisteri.
Tukesissa toimii kemikaalien ympäristötietopalvelu, joka hakee tietoa kemikaalien 
käyttäytymisestä ja vaikutuksista ympäristössä. Tietopalvelu antaa tarvittaessa myös 
asiantuntija-arvion löydetyistä tiedois-ta. Kysymykset ja tiedustelut voi toimittaa 
kirjeitse, puhelimitse, telefaksina tai sähköpostilla.
14.2   
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämääränä on varmistaa tutki-
muksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja 
eläinten terveyttä. Elintarviketurvallisuutta vaa-rantaviin riskeihin samoin kuin 
eläinten ja kasvien terveyttä uhkaaviin tauteihin varaudutaan ennalta.
 14  Tutkimuslaitoksia ja  -laboratorioita,    
    konsultteja sekä muita yhteystietoja 
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Päätoimipaikka
Helsinki, Viikki
Valtakunnallinen puhelinvaihde: 020 690 999
Käyntiosoite: Mustialankatu 3, 00790 Helsinki
Kotisivut: www.evira.fi
Evira Kuopion toimipaikka 
Käyntiosoite: Neulaniementie 4, 70210 Kuopio (Tutkimuskeskus Neulanen)
Postiosoite: PL 92, 70701 Kuopio
Puhelin: 020 77 24952
Telefax: 020 77 24970
Evira Oulun toimipaikka
Postiosoite: Elektroniikkatie 3, 90590 Oulu
Käyntiosoite: Elektroniikkatie 5, 90590 Oulu 
Puhelin: asiakaspalvelu 020 77 24924
Eläinlääkäri (kalataudit) 020 77 24903
Eläinlääkäri (luonnonvaraiset eläimet) 020 77 24910
Evira Seinäjoen toimipaikka
Käyntiosoite: Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki
Puhelin: 020 77 25401
14.3   
Säteilyturvakeskus (STUK)
Puhelin: (09) 759 881
Telefax: (09) 759 88500
Osoite: Laippatie 4 / PL 14, 00880 Helsinki 
Kotisivut: www.stuk.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@stuk.fi
Päivystys (24h)
Kiireelliset yhteydenotot Säteilyturvakeskuksen päivystäjään Helsingin Hätäkes-
kuksen kautta
Tiedotuspäivystys (24), puhelin: 010 850 4761
Tämän numeron kautta saa yhteyden myös STUKin valmiuspäivystäjään
Tiedotus
Viestintäpäällikkö Jarmo Lehtinen ................................................................09 7598 8211
Valmiustoiminta
Valmiuspäällikkö Hannele Aaltonen  ........................................................ (09) 7598 8212
Tutkimustoiminta
Tutkimusjohtaja Sisko Salomaa  .................................................................. (09) 7598 8495
Säteilytilanne, radioaktiiviset aineet ympäristössä
Ympäristövalvonta- ja valmiuslaboratorio
Laboratorionjohtaja Kaj Vesterbacka  ......................................................... (09) 7598 8651
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Pohjois-Suomen aluelaboratorio
Osoite: Louhikkotie 28, 96500 Rovaniemi
Yhteyshenkilö: Laboratorionjohtaja Dina Solatie  .................................... (016) 181 4487
Säteilytilanteissa antavat ohjeita myös kuntien palo- ja pelastusviranomaiset.
14.4   
Ilmatieteen laitos
Ilmatieteenlaitos on palvelu- ja tutkimuslaitos, joka tuottaa yleisen turvallisuuden 
ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä sää- , meri- ja ilmastopal-
veluja
Puhelinvaihde: (09) 192 91
Telefaksi: (09) 179 581
Osoite: PL 503, 00101 Helsinki
Käyntiosoite: Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@fmi.fi
Kotisivut: www.fmi.fi
Pääjohtaja, Petteri Taalas, puhelin: (09) 1929 2200 
Tutkimus ja menetelmäkehitys, tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen ........... (09) 1929 5400
Viestintä ja tiedotus:  ...........................................................040 503 5009 ja 050 530 3871
Meteorologi 24h
Tuoreimmat säätiedot Suomeen ja ulkomaille ............................................... 0600 10600
Sää ja turvallisuus
Tulosalueen johtaja, Juhani Damski ........................................................... (09) 1929 3400 
Yksikön päällikkö Juhana Hyrkkänen ....................................................... (09) 1929 3495 
Havaintopalvelut
Yksikön päällikkö, Keijo Leminen .............................................................. (09) 1929 5700
Ilmastokeskus
ryhmäpäällikkö,  Reija Ruuhela .................................................................. (09) 1929 2614
Ilmanlaatu 
Yksikön päällikkö Jaakko Kukkonen ......................................................... (09) 1929 5450 
Ryhmäpäällikkö Ari Karppinen ................................................................... 09) 1929 5453
Merentutkimus
Yksikön päällikkö Kimmo Kahma ............................................................. (09) 1929 6429
Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö ja Ilmatieteenlaitos jatkavat yhteis-
työssä Itämeriportaa-lin toimintaa. Itämeriportaali on osoitteessa: www.itameripor-
taali.fi
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14.5  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Puhelinvaihde: 020 610 6000
Helsinki
Postiosoite: PL 30, 00271 Helsinki
Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, Helsinki
Kotisivut: www.thl.fi
Viestintä, palvelunumero: 020 610 6161
Kuopio
Tutkimuskeskus Neulanen
Käyntiosoite: Neulaniementie 4, 70210 Kuopio
Postiosoite: PL 95, 70701 Kuopio
Ympäristötutkimuksen toiminta-alueet:
Ympäristömikrobiologia, toksikologia, orgaaninen analyyttinen kemia, epidemio-
logia
Yhteyshenkilöt:
Vesiepidemiat
Ilkka Miettinen .................................................................................................020 610 6371
Kemikaalien terveysvaikutukset
Hannu Komulainen .........................................................................................020 610 6322
Ympäristökemia ja analyysit
Terttu Vartiainen ................................................................................................020610 6346
Hannu Kiviranta ..............................................................................................020 610 6361
Ilmansaasteet - altistuminen
Matti Jantunen ..................................................................................................020 610 6340
Väestötutkimukset
Juha Pekkanen ..................................................................................................020 610 6368 
Sisäilmaongelmat
Aino Nevalainen ..............................................................................................020 610 6342 
Näytteiden lähettämiseen liittyvät tiedustelut 
analyysit vesi-, maa- ja sedimenttinäytteistä
Päivi Ruokojärvi  ..............................................................................................020 610 6349
14.6  
Työterveyslaitos
Puhelinvaihde: 030 4741
Osoite: Topeliuksenkatu 41 a A, 00250 Helsinki
Kotisivut: www.ttl.fi
Työympäristön tutkimukset
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Altistumismittaukset, toksikologinen vaaran- ja riskinarviointi, analyysipalvelut 
(työhygieniset ja bio-logiset näytteet), työsuojelu
Kemikaaliturvallisuus (Aihesivut)
http://www.ttl.fi/internet/suomi/aihesivut/Kemikaaliturvallisuus
Kemikaaliturvallisuuden tietokannat:
OVA-ohjeet – on tarkoitettu kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteiksi pelastuslai-
toksille, ympäristön-suojeluviranomaisille, työterveyshenkilöstölle onnettomuuden 
vaaraa aiheuttavista teollisuuskemikaa-leista. OVA-ohjeita on tehty 83 aineesta.
Kansainväliset kemikaalikortit – ymmärrettävää ja luotettavaa tietoa suomenkie-
lellä yli tuhannesta aineesta.
Kansainvälisen (UNEP, ILO, WHO, EU, Työterveyslaitos) kemikaaliturvallisuusoh-
jelman tuottamissa kemikaalikorteissa on kuvattu lyhyesti puhtaiden kemikaalien 
ominaisuuksia, terveysvaikutuksia, niiden aiheuttamia palo- tai räjähdysvaaroja, 
ympäristövaikutuksia ja haittojen torjuntakeinoja.
14.7   
Geologian tutkimuskeskus (GTK)
Puhelinvaihde: 020 550 11
Palvelunumero: 010 191 318
Telefaksi: 020 550 12
Osoite: PL 96 (Betonimiehenkuja 4), 02151 Espoo
Kotisivut: gtk@gtk.fi, www.gtk.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gtk.fi
Viestintäjohtaja, Marie-Louise Wiklund, 020 550 2544
Yhteyshenkilöt:
Tutkimusjohtaja
Pekka Nurmi .....................................................................................................020 550 2325
                           
Laboratoriopäällikkö 
Jukka Marmo ....................................................................................................020 550 2445
                          
Maankäyttö ja ympäristö 
Petri Lintinen ....................................................................................................020 550 2244
Olli Breilin .........................................................................................................020 550 5210
Raimo Nevalainen ............................................................................................020 550 3400
Peter Johansson ................................................................................................020 550 4302
 
Merigeologia ja geofysiikka 
Jouko Vironmäki ..............................................................................................020 550 2286
Tutkimusalus Geomari                                     
Jyrki Rantataro ..................................................................................................020 550 2493
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Geologiset riskit  
Philipp Schmidt-Thomé        020 550 2163
 
Pilaantuneiden maa-alueiden tutkimuspalvelut
Maria Nikkarinen     020 550 3630 
Kaivostoiminta
Tommi Kauppila     020 550 3710
Louhossortumat ja kallioperän rikkonaisuudet 
Aimo Kuivamäki    020 550 2519
14.8   
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)
Puhelin vaihde: 0205 7511
Telefaksi: 0205 751 201
Postiosoite: PL 2, 00791 HELSINKI
Käyntiosoite: Viikinkaari 4, 00790 HELSINKI
Kotisivut: www.rktl.fi
Viestintäpäällikkö: Johanna Torkkel, puhelin 020 575 1333 tai 040 530 3039
14.9   
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT)
MTT on maa- ja metsätalousministeriön alainen tutkimuslaitos, joka tekee maata-
lous- ja elintarvike-tutkimusta sekä maatalouden ympäristötutkimusta. Tieteellistä 
yhteistyötä tehdään useiden koti- ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
kanssa.
Postiosoite: MTT, 31600 Jokioinen
Puhelinvaihde: (03) 41881
Telefaksi: (03) 4188 2222
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mtt.fi
Kotisivut: www.mtt.fi
Ympäristöntutkimus
Humppilantie 14, 31600 Jokioinen
Johtaja, Jyrki Aakkula ........................................................ (03) 4188 6233 ja 0400 631 740
Analyysipalvelut
Ympäristönäytteet, laboratoriopäällikkö Veli Hietaniemi ...................... (03) 4188 3243
Tauti- ja tuholaisnäytteet, kasvinsuojeluohjaaja Irmeli Markkula ......... (03) 4188 2593
14.10   
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT)
VTT on soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia 
teknologia- ja tutkimus-palveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille, 
yrityksille ja julkiselle sektorille. Se toimii myös teollisuuden ja julkisen sektorin 
asiantuntijana.
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Käyntiosoite: Vuorimiehentie 5, Espoo
Postiosoite: PL 1000, 02044 VTT
Puhelinvaihde: 020 722 111
Telefaksi: 020 722 7001
Kotisivut: www.vtt.fi
Asiakaspalvelu
Puhelin: 020 722 111 Asiakaspalvelu
Telefax: 020 722 7026
info@vtt.fi
Viestintäjohtaja
Olli Ernvall ........................................................................................................020 722 6747
Metsäteollisuuden asiantuntija- ja laboratoriopalvelut
Palvelupäällikkö, Marja Tuominen ...............................................................020 722 7519
Bio- , lääke- ja elintarviketeollisuus
Asiakasjohtaja, Hannu Lampola ....................................................................020 722 5988
14.11  
Myrkytystietokeskus (HUSLAB)
Myrkytystietokeskus vastaa kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuorokauden äkillis-
ten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Keskus palvelee koko 
maata puhelimitse. Neuvontaa annetaan yleisölle ja terveydenhuollon ammattilai-
sille. Lisäksi keskus toimii tarvittaessa tietolähteenä viranomaisille ja tiedotusväli-
neille. Myrkytystietokeskuksessa ei hoideta potilaita eikä tehdä myrkkymäärityk-
siä.
Puhelin: (09) 4711 (HYKS:n vaihde) tai (09) 471 977 (suora)
Telefaksi: (09) 471 74 702
Käyntiosoite: Tukholmankatu 17
PL 790, 00029 HUS
Kotisivut: www.huslab.fi
Ensiapu- ja hoito-ohjeet sekä myrkyllisyystiedot onnettomuustilanteessa 
Päivystys 24h
14.12   
Keskusrikospoliisi, rikostekninen laboratorio
Puhelinvaihde: 071 878 0141
Telefaksi: 071 878 6536 (kirjaamo)
Osoite: Jokiniemenkuja 4 / PL 285, 01370 Vantaa
Analyysivalmiudet:
Öljyt maanäytteistä ja nesteenä   
Palavat nesteet maanäytteistä ja nesteenä
Räjähdysaineet
Luonnosta otettujen öljynäytteiden ja vertailunäytteiden keskinäinen vertailu
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14.13  
Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos
Kemialliset analyysit maaperästä, vedestä ja ilmasta
Supermyrkyt, Kenttälaboratorio
Puhelinvaihde: (03) 1815 3211
Käyntiosoite: Paroistentie 20, 34110 Lakiala
Postiosoite: PL 5, 34111 Lakiala
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mil.fi
Räjähde- ja suojelutekniikan osaston vt. johtaja: Alpo Kariniemi
Kemian analytiikan johtaja: Jari Tervo
Suojelutekniikan johtaja: Matti Hemmilä
Sodanaikaiset räjähteet: Erkki Kovero
14.14    
Ekokem Oy Ab
Puhelinvaihde: 010 7551 000
Telefaksi: 010 7551 300
Postiosoite: PL 181, 11101 Riihimäki
Käyntiosoite: Kuulojankatu 1, 11120 Riihimäki
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ekokem.fi
Kotisivut: www.ekokem.fi
Ekokem hyödyntää, tekee vaarattomaksi ja loppusijoittaa ongelma-, teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteitä.
Palvelut: Toimintaohjeet, henkilöstö- ja välineistöapu, laboratoriopalvelut, päivys-
tys 24h.
Riihimäki
Toimitusjohtaja Esa Tommila..........................................................................010 7551 220 
 Myyntipäällikkö Santeri Frilander ...............................................................010 7551 444 
Myyntineuvottelija Riitta Kollin ....................................................................010 7551 347 
Ympäristön ja työsuojelupäällikkö Hannu Ukkonen .................................010 7551 257 
Tuotantojohtaja Heikki Metsäranta ...............................................................010 7551 270 
Tekninen johtaja Matti Vattulainen ................................................................010 7551 223 
Ekokem-Palvelu Oy
Puhelin: 010 7551 000
Telefax: 010 7551 300
Ekokem-Palvelu Oy:n toimialana on ympäristönhuolto siihen liittyvine oheispalve-
luineen.
Palvelut: toimintaohjeet, henkilöstö-, välineistö- ja kuljetusapu
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14.15   
Jyväskylän yliopisto, 
Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica
Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus on valtakunnallinen ympäris-
töalan asiantuntija, joka palvelee yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kuntia ja valtion 
hallintoyksiköitä. Tutkimus- ja asiantuntijapalveluihin kuuluvat vesiin ja vesistöi-
hin, kalabiologiaan ja kalatalouteen, ilman laatuun, päästöihin, meluun, rakennus-
tekniikkaan, työhygieniaan ja maaluontoon liittyvä analytiikka sekä tutkimukset ja 
vai-kutusarvioinnit.  Laboratoriossa on standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mu-
kainen laatujärjestelmä. Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun hyväksymä 
testauslaboratorio (T 142), pätevyysalueena näytteenotto ja ympäristönäytteiden 
kemiallinen testaus.
Puhelin: (014) 2603 830 
Telefaksi: (014) 2603 831
Postiosoite: PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
Käyntiosoite: Survontie 9, Ambiotica, D-rakennus
Kotisivut: www.jyu.fi/ymtk
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jyu.fi
Asiakaspalvelu: Anne Kiljunen, puhelin: 0400 247 691
Tutkimuskeskuksen johtaja
Tutkimusprofessori Jarmo Meriläinen ....................................................... (014) 260 3820
Varajohtaja: Laboratoriopäällikkö Allan Witick ....................................... (014) 260 3862
Ambiotica-laboratoriot
Laboratoriopäällikkö Allan Witick ............................................................. (014) 260 3862
Biologinen (VPD) analytiikka Arja Palomäki ........................................... (014) 260 3825
Orgaanisen kemian analytiikka Keijo Mäntykoski .................................. (014) 260 3874 
 Raija Paukku  ........................................ (014) 260 3850
Vesianalytiikka Raija Paukku ...................................................................... (014) 260 3850
Alkuaine- ja isotooppianalytiikkaVirve Kustula  ..................................... (014) 260 3822
Näytteenoton esimies Juhani Hynynen ..................................................... (014) 260 3823
Tutkimusalueiden yhdyshenkilöt
Ilmantutkimus, ympäristömelu ja -haju Mika Laita ...................................050 520 8833
Jätevedet Heikki Veijola ............................................................................... (014) 260 3824
Kalatutkimus ja kalatalous Hannu Salo ................................................... (014) 260 3833, 
 Pekka Sundell  ............................................... (014) 260 3832
Paleolimnologia Jarmo Meriläinen ............................................................. (014) 260 3820
Vedet ja vesistöt Juhani Hynynen ............................................................... (014) 260 3823
 Arja Palomäki ................................................................... (014) 260 3825
Ympäristövaikutusten arviointi Irene Huuskonen .................................. (014) 260 3852
14.16   
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ja Pirkanmaan ympäristökes-
kuksen toiminnat ovat yhdistyneet vuonna 2010. Laadukas akkreditointiin perus-
tuva toiminta jatkuu edelleen. Laajempi kokonaisuus, joka kattaa kiinteät ympäris-
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tönäytteet, jätteet, luonnonvedet, elintarvikkeet ja ympäristöhy-gienian mahdollis-
taa entistä monipuolisemman palvelun.
Puhelin: 03 -246 1111
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
info@kvvy.fi
Toiminnanjohtaja: Reijo Oravainen .....................................03-2461201 tai 0500 447 442
Tampereen yksikkö, Hatanpään laboratorio
Käyntiosoite: Hatanpäänkatu 3B, 33900 Tampere
Postiosoite: PL 265, 33101 Tampere
Laboratoriopäällikkö: Sirpa Vänts ...................................... 03 246 1209 tai 050 337 5606
Tampereen yksikkö, Raholan laboratorio
Käyntiosoite: Kokkolankatu 4, 33300 Tampere
Postiosoite: PL 297, 33101 Tampere
Kemisti, Marika Kaasalainen ..........................................................................040 714 6319
Hämeenlinnan yksikkö, laboratorio
Käyntiosoite: Kutalantie 5, 13210 Hämeenlinna
Postiosoite: PL 118, 13101 Hämeenlinna
14.17    
MetropoliLab Oy
MetropoliLab on Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan omistama elintarvi-
ke- , vesi- ja ympäristönäytteitä tutkiva laboratorio Viikin kampuksella. Se tarjoaa 
laboratoriopalveluja kuntien ja valtion viranomaisille, laitoksille ja yhteisöille, yri-
tyksille ja yksityisille henkilöille. Näytteenotto- ja hakupalvelut sekä tutkimuksiin 
liittyvät asiantuntijapalvelut ovat tärkeä osa sen toimintaa. MetropoliLab Oy on 
Finas-akkreditoitu laboratorio T058.
Toimitusjohtaja, Seija Kalso ............................................................................010 391 3400
Toimisto ja näytteiden vastaanotto:
Postiosoite: PL 550, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Viikinkaari 4, 00790 Helsinki
Puhelin, toimisto: 010 391 350
Telefaksi: 09-310 31626
Aukioloaika: ma-pe 8.00 – 16.00
Kotisivut: www.metropolilab.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@metropolilab.fi
Yhteyshenkilöt:
Vesien kemialliset tutkimukset
Kemisti Juhani Airo .........................................................................................010 391 3431
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Vesien mikrobiologiset tutkimukset 
Mikrobiologi Eeva Klemettilä-Kirjavainen ..................................................010 391 3410
Ympäristön epäorgaaniset tutkimukset
Kemisti Timo Vartiala ......................................................................................010 391 3432
Ympäristön orgaaniset tutkimukset
Kemisti Timo Lukkarinen ...............................................................................010 391 3431
Elintarvikkeiden kemialliset tutkimukset
 Kemisti Timo Lukkarinen ..............................................................................010 391 3431
Elintarvikkeiden mikrobiologiset tutkimukset
Mikrobiologi Eeva Klemettilä-Kirjavainen ..................................................010 391 3410
14.18   
Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus
Puhelinvaihde: (09) 310 1635 
Postiosoite: PL 500, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Helsinginkatu 24, 00530 Helsinki 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi
Verkkosivut: ymk@hel.fi
Asiakaspalvelu ja neuvonta 
Puhelin: (09) 310 13000
klo 9 - 15, 1. krs
Ulkoinen viestintä, puhelin: (09) 310 31571
Ympäristöjohtaja,  Pekka Kansanen ........................................................... (09) 310 32000
Ympäristötarkastaja ...................................................................................... (09) 310 13000
Terveystarkastaja ........................................................................................... (09) 310 13000
Eläinsuojelueläinlääkäri ............................................................................... (09) 310 31531
Kaupungineläinlääkäri ................................................................................. (09) 310 31585 
Ympäristölautakunta, lautakunnan sihteeri  ............................................ (09) 310 31507
Ympäristövalvonta
Ympäristövalvontapäällikkö Pertti Forss  ................................................. (09) 310 32002
Ympäristöterveys
Ympäristöterveyspäällikkö Antti Pönkä  .................................................. (09) 310 32010
Ympäristönsuojelu- ja tutkimus
Ympäristötutkimuspäällikkö Päivi Kippo-Edlund .................................  (09) 310 31540
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14.19    
Espoon ympäristökeskus
Osoite: Kirkkojärventie 6 B (PL 44), 02070 Espoon kaupunki
Puhelin: (09) 8162 4832
Telefaksi: (09) 8162 4846
Sähköposti: ymparisto@espoo.fi
Kotisivut: www.espoo.fi
Ympäristönsuojelupäällikkö, Tuula Hämäläinen-Tyynilä .....................  (09) 8162 4837
Vesiasiat, Limnologi Ilppo Kajaste.............................................................. (09) 8162 4834
Ympäristötarkastajien päivystyspuhelin ................................................... (09) 8162 4850
www.ymparisto.espoo.fi
Espoon seudun ympäristöterveys
Osoite: Pihatörmä 1C, 02070 Espoon kaupunki
Puhelin: (09) 8162 3900
www.terveydensuojelu.espoo.fi
Espoon Vesi, puhelin: (09) 8162 5411
14.20  
Vantaan kaupunki, Ympäristökeskus
Puhelin (kirjaamo/neuvonta): (09) 8392 4426
Telefax: (09) 8392 4280
Osoite: Leija, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa
Sähköposti: etunimi.sukunimi@vantaa.fi
Kotisivut: www.vantaa.fi
Päivystys: ma - pe 8.30 11.30, puhelin (09) 8392 3110 
Ympäristöjohtaja, Stefan Skog ..................................................................... (09) 8392 4288
Terveystarkastajat ja hygieenikot, toimisto,  ............................................. (09) 8392 3126
Eläinlääkärit ............................................................................................... (09) 8392 3105 ja 
varanumero ......................................................................................................  (09) 8731092
Ympäristönsuojelun yksikkö, toimisto  ..................................................... (09) 8392 3031
Ympäristöterveydenhuollon yksikkö, puhelinvaihde:  ................................. (09) 83911,
  toimisto  ....................................... (09) 8392 3126
14.21  
Kotkan kaupungin ympäristökeskus 
Puhelin: (05) 234 4810
Telefaksi: (05) 234 4815
Osoite: Kotkantie 6, 48200 Kotka 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi 
Kotisivut: www.kotka.fi
Ympäristökeskuksen päällikkö Eeva Linkola ..............................................  05-234 4800
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Terveydensuojeluyksikkö
Kaupungineläinlääkäri Taito Palo .................................... (05) 234 4802 ja 040-577 2198
Tehtävät: terveydensuojelu, hygienialain mukainen valvonta, elintarvikevalvonta, 
eläinsuojeluasiat, ruokamyrkytystapausten selvittely
Ympäristön  ja luonnonsuojeluyksikkö
Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala ........................... (05) 234 4805 ja 044-702 4805 
Tehtävät: vesiensuojelu, luonnonsuojelu, saastuneiden maiden selvitykset, kestävä 
kehitys 
14.22  
Kuopion kaupungin ympäristökeskus 
Puhelin: (017) 182 127
Telefaksi: (017) 182 150
Osoite: Puijonkatu 22A, 70110 Kuopio
Kotisivut: ymparistokeskus@kuopio.fi
Ympäristönsuojelutoimisto
Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen .........................................  017 182 141 ja 044 718 2141
Ympäristöterveystoimisto
Ympäristöterveyspäällikkö Hannu Kirjavainen ........................................... 017 182 272
14.23  
Vaasan kaupunki, Ympäristölaboratorio
Ympäristöosasto
Käyntiosoite: Senaatinkatu 1B, Vaasa
Ympäristötoimen johtaja, Christer Hangelin ..................  (06) 325 1200 ja 040 7642 412
Ympäristönsuojelu
Ympäristösuojelupäällikkö, Seppo Koskinen ............................................  (06) 325 1206
Ympäristötarkastaja, Steve Johnson  ............................................................ (06) 324 1201
Ympäristölaboratorio
Puhelin: 06 325 2260 (toimisto)
Osoite: Kruunantie 36, 65230 Vaasa
www. vaasa.fi/ymparistolaboratorio
sähköposti: etunimi.sukunimi@vaasa.fi
Yhteyshenkilöt:
Laboratorion johtaja, Christina Westlin ..........................................................06 325 2265
Talousvesi-, uimavesi- ja elintarvikekemialliset tutkimukset
Kemisti Christina Westlin .................................................................................06 325 2265
Jätevesi- ja ympäristötutkimukset
Limnologi Heli Alanne ......................................................................................06 325 2284
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Elintarvike- ja vesimikrobiologiset tutkimukset
Laboratorioeläinlääkäri Minna Lemettinen ...................................................06 325 2275
Ympäristönäytteenotto
Ympäristöinsinööri Mikko Vihanto .................................................................06 325 2286
14.24 
Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorio
Laboratorion tehtävänä on tukea viranomaisten suorittamaa ympäristöterveys-
huollon ja ympäristönsuo-jelun valvontaa ja ohjausta suorittamalla alaan liittyviä 
mikrobiologisia ja fysikaalis-kemiallisia tutkimuksia.
Käyntiosoite: Tehdaskatu 11, 87100 Kajaani
Toimistosihteeri: Teija Moilanen ....................................................................08 6155 2835
Margit Saastamoinen .......................................................................................08 6156 7505
Sähköposti: elintarvikelaboratorio@kainuu.fi
Laboratorion yhteyshenkilöt: 
Kemisti, Anja Meriläinen .....................................................08 6155 2839 ja 044 710 0839
Laboratorioeläinlääkäri, Kaisu Jousjärvi ...........................08 6156 7407 ja 044 750 2163
Näytteiden vastaanotto: Ratatie 8, 88600 Sotkamo .....................................044 7970 298
14.25   
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy / 
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry
Laboratoriossa tehdään ympäristönsuojeluun ja ympäristöterveydenhuoltoon 
liittyviä fysikaalis-kemiallisia, biologisia ja mikrobiologisia tutkimuksia. Palvelut 
kattavat koko näytteenottoketjun näyt-teenotosta tulosten raportointiin. Palveluja 
myydään yksityisille asiakkaille, kunnille sekä yrityksille.
 
Toimisto
Puhelin: (017) 2647 200
Osoite: Yrittäjäntien 24, 70150 Kuopio
Kotisivut: www.skvsy.fi
Toimitusjohtaja Jukka Hartikainen ............................................................... 050 5960 408
Laboratoriot:
Vesitutkimus ja elintarviketutkimus
Kuopio
Osoite: Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio
Puhelin: 044-7647 203
Telefaksi: 017- 2647 217
vesilaboratorio.kuopio@skvsy.fi
elintarvikelaboratorio.kuopio@skvsy.fi
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Laboratorionjohtaja Muona Paula .................................................................050 3021 339
Mikrobiologi, Rajala, Ritva ............................................................................ 050-3004 182 
Kemisti Kaisa Kokkarinen ..............................................................................044 7647 201
Joensuun laboratorio
Jokikatu 8, 80220 Joensuu
Puhelin: 050-3006 038
Telefaksi: 013-744 474
laboratorio.joensuu@skvsy.fi
Kemisti, Heikkilä, Anna-Liisa ....................................................................... 050-3004 172 
14.26   
Savolab Oy /Viljavuuspalvelu Oy
Savolab on maakunnallinen elintarvike- ja ympäristölaboratorio, joka tuottaa 
laboratoriopalveluja kuntien ja valtion edellyttämän viranomaisvalvonnan tarpei-
siin. Lisäksi palveluja tuotetaan yhteisöille ja yksityisasiakkaille. Laboratoriolla on 
toimipaikat Mikkelissä ja Savonlinnassa.
Mikkelin toimipiste
Osoite: Graanintie 7, 50190 Mikkeli
Puhelin: vaihde (015) 320 400
Telefaksi: (015) 225 206
Sähköposti: etunimi.sukunimi@savolab.fi ja etunimi.sukunimi@viljavuuspalvelu.fi
Kotisivut: www.savolab.fi
Ympäristölaboratorio
Tuotantojohtaja Kalevi Koivunen ..................................................................044 320 4030
Yhteyshenkilöt:
Talousvesitutkimukset, kaivovedet ja vesilaitokset
Kemisti Mervi Hokkanen ................................................................................044 320 4060
Elintarviketutkimukset ym. mikrobiologiset tutkimukset
Mikrobiologi Terhi Tuhkalainen ....................................................................044 320 4057
Vesistötutkimukset
Limnologi Juha Tikka ......................................................................................044 320 4058
Muut ympäristötutkimukset
Tuotantojohtaja Kalevi Koivunen ..................................................................044 320 4030
Savonlinnan toimipiste
Palvelut  hoitaa: Kiuru & Rautianen Oy
Olavinkatu 24, 57130 Savonlinna
Puhelin: 044 5515 380 
Telefaksi: (015) 510855
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14.27   
Lapin vesitutkimus Oy
Puhelinvaihde: (016) 3310 800
Telefaksi: (016) 3310 888
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lvt.fi
Kotisivut: www.lvt.fi
Toimitusjohtaja: Jari Hietala ...........................................................................040 5870 088 
Rovaniemi
Postiosoite: Kairatie 56, 96101 Rovaniemi
Toimialapäällikkö, Jani Kangas ......................................................................040 7094 315
Kenttäpäällikkö, Kari Kaikkonen ..................................................................040 5262 279
Laboratoriopäällikkö, Tarja Olli .....................................................................044 3636 614
Oulu 
Postiosoite: Sammonkatu 8, 90570 Oulu
Puhelin: 044 7008 500
Projektipäällikkö, Heli Harjula ......................................................................040 5523 157
Kemi   
Postiosoite: Valtakatu 26, 94100 Kemi
Puhelin: 040 5870 088
Helsinki
Postiosoite: Atomitie 2 C, 00370 Helsinki
Puhelin: 044 7008 505
14.28    
KCL Kymen Laboratorio Oy 
KCL Kymen Laboratorio Oy on FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T054, jonka 
omistavat metsä-teollisuusyhtiöiden tutkimuslaitos KCL sekä Kymijoen vesi ja 
ympäristö Oy. Yhtiö tarjoaa palveluja erityisesti Kymenlaakson alueella (mm. 
näytteenotto, analytiikka, raportointi, logistiikka ja asiantuntijapalvelut). Laborato-
rio tuottaa monipuolisia analyysipalveluja vesi-, ympäristö- ,elintarvike- ja teolli-
suusanalytiikan alueille.
Postiosoite: Patosillantie 2, 45700 Kuusankoski
Puhelin: (05) 544 3300 
Telefaksi: (05) 544 3333
Kotisivut: www.kclkymlab.fi
Sähköpostit: info@kclkymlab.fi ja etunimi.sukunimi@kclkymlab.fi
Toimitusjohtaja, Kyllikki Ek ...........................................................................040 834 7222
Asiakaspalvelupäällikkö, Pia Sigvart-Mattila................................................05 544 3321
Toimisto ja näytteiden vastaanotto, puhelin 05 544 3300
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14.29    
Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy
Postiosoite: Jaakonkatu 13 C (PL 29), 60800 Ilmajoki
Puhelin 06 424 2800
telefaksi: 06 424 2888
Sähköposti: toimisto@vesitutkijat.fi tai etunimi.sukunimi@vesitutkiijat.fi
Kotisivut: www.vesitutkijat.fi
Toimitusjohtaja, Kalevi Savolainen .................................... 06 424 2812 tai 0400 862 672
Laboratorion esimies, Armas Vuorinen ............................. 06 424 2813 tai 0400 862 673
14.30    
ALS Laboratory Group / ALS Finland Oy
ALS Finland Oy 
Laboratorio suorittaa kemiallisia ja mikrobiologisia analyysejä ympäristö-, teolli-
suus-, elintarvike-, kulutustavara-, elektroniikkateollisuuden näytteistä ja sisäilma-
näytteistä. 
Pääkonttori
Postiosoite: Ruosilankuja 3 E, 00390 Helsinki
Asiakaspalvelu puhelin: 010 470 1200
  
Laboratorio
Osoite: Kotkantie 6, 48200 Kotka 
Puhelinvaihde: 010 470 1200
Telefaksi: 010 470 1201
Kotisivut:  www.als.fi ja www.alsglobal.com
Kemian laboratorio ..........................................................................................010 470 1203 
Mikrobiologian laboratorio ............................................................................010 470 1202 
INFO/näytteiden vastaanotto ........................................................................010 470 1200 
14.31   
Eurofins Scientific Finland Oy  
(Lantmännen Analycen Oy)
Laboratorio on kansainvälisen Eurofins Scientific- laboratoriokonsernin suoma-
lainen tytäryhtiö, joka tarjoaa laboratorioanalyysipalveluja ympäristö-, energia-, 
elintarvike-, maatalous- ja biosektoreille sekä lääketeollisuudelle. Analyysivalikoi-
ma sisältää yli 25 000 erilaista analyysiä.
Puhelin: (03) 230 6504
Osoite: Hatanpäänkatu 3 A, 33900 Tampere
Kotisivut: www.eurofins.fi
Sähköposti: etunimisukunimi@eurofins.fi
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Yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Lasse Mäkelä ........................................................................040 591 5550
Laboratoriopäällikkö Salla Tuulos-Tikka ......................................................040 758 9705
14.32   
Ramboll Finland Oy /Ramboll Analytics 
Pääkonttori
Piispanmäentie 5 ((PL3), 02241 Espoo
Puhelin: 020 755 611
Telefaksi: 020 755 6201
Kotisivut: www.ramboll.fi
Aluetoimistoja on noin 20 paikkakunnalla
Ympäristöalan palvelut
Toiminta-alueeseen kuuluvat mm. maaperän suojeluun liittyvät tehtävät, jätehuol-
toon, jätteiden käsittelyyn  sekä hyötykäyttöön liittyvät tehtävät, ympäristövai-
kutusten arvioinnit, melu- , ympäristö- ja luon-toselvitykset, ympäristölakiasiat, 
vesihuoltoon ja prosessitekniikkaan liittyvät tehtävät, hydrobiologia sekä laborato-
riopalvelut ja päästömittaukset.
Vesi ja ympäristö, Johtaja Pentti Manninen ................................................020 755 7810
Ramboll Analytics 
Puhelinvaihde: 020 755 7800 
Telefaksi:   020 755 7911
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Kotisivut: www.ramboll-analytics.fi
Ympäristölaboratorio, Lahti
Postiosoite: Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Puhelin: 020 755 7800
Näytteet: 020 755 7904
Yksikön päällikkö, Outi Salonen, puhelin: 020 755 7920
Vantaa
Postiosoite: Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puhelin:   020 755 7800
Näytteet: 020 755 7904
14.33    
Pöyry Environment Oy
Pöyry Environment - yhtiöllä on laaja ja monipuolinen kokemus ympäristöön 
liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä sekä veteen, vesistöihin ja kalatalouteen 
liittyvistä tarkkailuista, tutkimuksista ja kunnostussuunnittelusta sekä maanlaajui-
nen aluetoimistoverkosto
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Pääkonttori 
Postiosoite: Jaakonkatu 3 (PL50)
06120 Vantaa
Puhelinvaihde: 010 3311
Telefaksi: 010 33 26600
Toimitusjohtaja: Jyrki Kaija .............................................................................050 564 0730
Toimialajohtaja, Ympäristöpalvelut: Jaana Tyynismaa ...............................040 568 2642
Jyväskylän aluetoimisto
Postiosoite: Väinönkatu 1, 40100 Jyväskylä 
Puhelin: 01033 440
Kaustisen toimipiste
Postiosoite: Harjutie 14, 69600 Kaustinen
Puhelin: 010 33 28210
Oulun aluetoimisto
Postiosoite: Tutkijantie 2 A, 90570 Oulu
Puhelin: 01033 280
Turun aluetoimisto
Postiosoite: Ilmarisenkatu 18, 20520 Turku
Puhelin: 010 33 310
14.34   
Nab Labs Oy (laboratoriot) 
Nab Labs Oy:llä on laboratoriot Espoossa, Raumalla, Oulussa, Raisiossa, Kausti-
sella ja Imatralla sekä päästömittausryhmä Kärsämäellä. Ne tuottavat asiakkail-
leen nopean vasteen rutiinianalytiikkaa sekä vaativaa erikoisanalytiikkaa ympäri 
Suomen. Yhtiö palvelee mm. ympäristön ja päästöjen seurantaa, metsäteollisuut-
ta, energian tuotantoa sekä kemianteollisuutta. Palveluihin kuuluu analytiikka, 
kenttä-mittaukset, näytteenotto sekä suunnittelu ja raportointi.
Toimitusjohtaja: Paul Klein .............................................................................050 595 8602
Palvelunumerot:
Laboratoriopalvelut 0404 503 100
Ilmapäästömittaukset 0404 503 115
Sähköposti: etunimi.sukunimi@nablabs.fi
Kotisivut: www.nablabs.fi
Espoo
Postiosoite: Betonimiehenkuja 1A, 02150 Espoo
Laboratorio: asiakaspalvelukemisti, Katja Karvo........................................050 595 8604
Päästömittausryhmä: Erik Sandell ................................................................050 563 7421
Kaustinen
Postiosoite: Harjutie 14, 69601 Kaustinen
Laboratorion esimies: Päivi Kaustinen .........................................................0400 614 281
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Kenttäpäällikkö: Hannu Salonen .................................................................. 050 595 8601
Jyväskylä
Postiosoite: Kalarintie 2, 40800 Vaajakoski
Asiakaspalvelulimnologi: Tuomo Laitinen, puhelin: 0400 614 273
14.35    
FCG Finnish Consulting Group Oy (FCG Planeko Oy)
Postiosoite: Osmontie 34 (PL 950), 00610 Helsinki
Puhelin: 010 4090
Telefaksi: 010 409 5001
Kotisivut: www.fcg.fi
Sähköposti: etunimi.sukunimi@fcg.fi
Vesi ja ympäristö
Palvelut kattavat jätehuollon suunnittelun, ympäristögeologian, pilaantuneiden 
maiden kunnostuksen ja ympäristöselvitykset.  FCGn ympäristölaboratorio on 
FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio  T216.
Toimialajohtaja: Kari Koponen ...................................................................... 040 350 2046
Näytteiden toimitus
FCG Ympäristölaboratorio
Osmontie 34, 00610 Helsinki
Puhelin: 010 409 5316
14.36   
Suomen Ympäristöpalvelu Oy
Postiosoite: Sammonkatu 8, 90570 Oulu
Puhelin: (08) 514 5600
Telefaksi: (08) 311 3029
Sähköposti: etunimi.sukunimi@suomenymparistopalvelu.fi
Kotisivut: www.suomenymparistopalvelu.fi
Toimitusjohtaja: Juha Arola ...............................................(08) 514 5600 tai 0400 942 767
Laboratoriopäällikkö: Ilkka Välimäki ...........................................................044 256 3322
14.37    
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Osoite: Telekatu 16, 20360 Turku
Puhelin: (02) 274 0200
Telefaksi: (02) 238 1838
Sähköposti: etunimi.sukunimi@lsvsy.fi
Toimitusjohtaja: Jari Pusa ............................................................................... (02) 274 0209
Biologi, Reetta Räisänen ................................................................................. (02) 274 0212
Näytteiden vastaanotto .................................................................................. (02) 274 0203
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14.38   
Luode Consulting Oy
Luode Consulting Oy on vesialan asiantuntijatehtäviin ja mittausteknologiaan eri-
koistunut yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa yksilöityjä mittaus- ja tarkkailuohjel-
mia. Ydinosaamista ovat vedenlaadun ja  - määrän mittaukset  luonnonvesistöissä 
sekä mittaukset vesihuoltosektorin ja teollisuuden tarpeisiin. Yrityksellä on vahva 
asiantuntemus myös puhtaiden ja saastuneiden sedimenttien ruoppauksiin liitty-
vissä kysymyksissä sekä energiasektorin vesistöasioissa. Asiantuntijapalveluiden 
lisäksi toimenkuvaan kuuluvat vedenlaadun mittauslaitteistojen suunnittelu, 
vuokraus, valmistus ja myynti.
Osoite: Olarinluoma 15 B, 02200 Espoo
24h päivystyspuhelinnumero: 050 532 0566
Kotisivut: www.luode.net
Sähköposti: etunimi.sukunimi@luode.net
Mittausteknologia: Antti Lindfors ................................................................ 050 590 0694
Vesistöjen tutkimus ja tarkkailuohjelmat: Mikko Kiirikki .........................040 867 8366
14.39    
Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset
Vesiensuojeluyhdistykset ovat yhteistyö- ja asiantuntijajärjestöjä, joiden tarkoituk-
sena on edistää ve-siensuojelun toteutumista toimialueillaan. Joidenkin yhdistys-
ten tehtäviin kuuluvat myös ilman- ja  muu ympäristönsuojelu. Viidellä yhdistyk-
sellä on mittatekniikan keskuksen akkreditoima laboratorio, joissa tehdään muun 
muassa vesistöjen velvoitetarkkailuun liittyviä tutkimuksia sekä järvi- ja levätutki-
muksia yhteisöille ja yksityisille. 
Toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä ........................................................0500 848 171
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry, Kuopio
Suomen Vesiensuojeluliiton kotisivut: www.vesiensuojelu.fi.
 
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry
Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å rf
Puhelin: 019 520 2830
Telefaksi: (019) 520 2210
Osoite: Jokikatu 17, 06100 Porvoo
Kotisivut: www.vesi-ilma.fi
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
Osoite: Nahkimontie 9-11, 96910 Rovaniemi
Puhelin: 049 891 987
Telefaksi: 016 364 844
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
Puhelin: (03) 246 1111
Telefaksi: (03) 246 1200
Osoite: Hatanpäänkatu 3 B/ PL 265, 33101 Tampere
Kotisivut: www.kvvy.fi
Sähköposti: info@kvvy.fi
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Kymijoen vesi ja ympäristö ry
Puhelin: (05) 544 5920
Telefaksi: (05) 320 2259
Osoite: Tapiontie 2 C, 45160 Kouvola
Kotisivu1: www.kymijoenvesijaymparisto.fi
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy
Puhelin: (02) 274 0222
Telefaksi: (02) 238 1838
Osoite: Telekatu 16, 20360 Turku
Sähköposti: vesiensuojeluyhdistys@lsvsy.fi
Kotisivu: www.lsvsy.fi
Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry /Västra Nylands vatten och miljö
Puhelin: (019) 323 623 (vaihde) ja  (019) 323 895 (laboratorio)
Telefaksi: (019) 325 697
Osoite: Tehtaankatu 26 ( PL51), 08101 Lohja/Lojo
Kotisivu: www.luvy.fi
Sähköposti: vesi.ymparisto@luvy.fi
Oulun läänin vesiensuojeluyhdistys ry
c/o Seppo Miettunen
Osoite: Pokholmintie 30, 95100 Kuivaniemi
Puhelin: 040 749 2311
Kotisivu: www.oulunkaari.info@vesiensuojelu
Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
Puhelin: 020 779 0470
Telefaksi: 020 779 0479
Osoite: Hietakallionkatu 2 ( PL 17), 53851 Lappeenranta
Kotisivu: www.svsy.fi
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy
Puhelin: (017) 264 7200
Telefaksi: (017)  264 7217
Osoite: Yrittäjäntie 24, 70150 Kuopio
Kotisivu: www.sksy.fi
Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ry/ Österbottens vattenskyddsförening rf
Puhelin: (06) 724 4848, 0400-924 848
Telefaksi: (06) 785 1216
Osoite: Strengberginkatu 1/ Strengbergsgatan 1
PL/PB 87, 68601 Pietarsaari/ Jakobstad
Kotisivu: www.vesiensuojelu.fi/pohjanmaa
Sähköposti: pohjanmaa@vesiensuojelu.fi
Toiminnanjohtaja, Eeva-Kaarina Aaltonen .................................................0400 924 848
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Puhelin: (09) 272 7270
Telefaksi: (09) 241 0340
Osoite: Asemapäällikönkatu 12 C, 00520 Helsinki
Kotisivu: www.vhvsy.fi
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Sähköposti: vhvsy@vesiensuojelu.fi
14.40   
Lintutieteelliset yhdistykset
Lintutieteelliset yhdistykset avustavat mm. öljyyntyneiden lintujen hoitoon saatta-
misessa. 
Tarkempia tietoja Lintutieteellisistä yhdistyksistä BirdLife Suomen kautta: 
BirdLife Suomi ry
Annankatu 29 A, 00101 Helsinki
Puhelin: 09 – 4135 3300
toimisto@birdlife.fi,  kotisivut: www.birdlife.fi
Etelä Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys EKLY ry 
Osoite: c/o Janne Aalto , Rimapolku 5 A 6, 59100 Parikkala 
Puheenjohtaja: Janne Aalto 
Etelä Savon Lintuharrastajat Oriolus ry  
Osoite: PL 69, 57101 Savonlinna
Puheenjohtaja: Miika Jylkkä, Vanhakiepintie 8 B, 52700 Mäntyharju
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys   Helsingforstraktens Ornitologis-
ka Förening Tringa ry   
Osoite: PL 145, 00101 Helsinki 
Puheenjohtaja: Markus Piha, 040-5114969
Toimisto: Birdlife Suomi ry
Käyntiosoite: Annankatu 29 A16, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 – 4135 3300
Telefaksi: 09 – 4135 3322
Sähköposti: toimisto@birdlife.fi
Kainuun Lintutieteellinen Yhdistys ry (KLY) 
Osoite: PL 139, 87101 Kajaani 
Puheenjohtaja: Juha Huttunen 
Kanta Hämeen Lintutieteellinen yhdistys ry (K HLY) 
Osoite: c/o Markku Hyvärinen, Kirkkoahontie 438 C, 87910 Linnantaus 
Puheenjohtaja: Markku Hyvärinen
 Kemin Lintuharrastajat Xenus ry  
Osoite: PL 86, 96101 Kemi
Sähköposti: xenus@kemi.fi
http://www.xenus.fi
Puheenjohtaja: Jouni Ylipekkala
Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat APUS ry
Osoite: PL 109, 05801 Hyvinkää, 
Sähköpostit: apus@birdlife.fi ja www.birdlife.fi/apus
Puheenjohtaja: Pekka Toiminen 
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Keski Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry, 
Osoite: PL 171, 67101 Kokkola 
Puheenjohtaja: Johan Hassel
Keski Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry (KSLY) 
Osoite: PL 287, 40101 Jyväskylä 
Puheenjohtaja: Tero Toivanen
Lintuyhdistys Kuikka   
Osoite: c/o Kuopion museo, Kauppakatu 23, 70100 Kuopio 
Puheenjohtaja: Asta Lähdesmäki
Kuusamon Lintukerho ry
Osoite: c/o Olli Lamminsalo, Kirveskuja 3, 93600 Kuusamo
Kymenlaakson Lintutieteellinen Yhdistys ry (KyLY) 
Osoite: PL 63, 49401 Hamina 
Puheenjohtaja: Petri Metsälä
Lapin Lintutieteellinen yhdistys ry (LLY)
Osoite: PL 69, 96101 Rovaniemi 
Puheenjohtaja: Pirkko Aalto
Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry (Hakki) 
Sähköposti: hakki@birdlife.fi
Osoite: c/o Jan Södersved, Mynterläntie 319, 08500 Lohja as 
Puheenjohtaja: Jan Södersved 
Lounais Hämeen Lintuharrastajat ry (LHLH) 
Osoite:  c/o Reijo Leino, Koulukatu 16 B 17, 30100 Forssa 
Puheenjohtaja: Reijo Leino 
Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys ry (MLY) 
Osoite: PL 221, 65101 Vaasa 
Puheenjohtaja: Jouni Kannonlahti 
     
Ostrobothnia Australis rf   (OA) 
Osoite: Museigatan 3, 65100 VASA 
Puheenjohtaja: Ingvar Fagerholm 050-590 1848, ingvar.fagerholm@netikka.fi
 Pirkanmaan Lintutieteellinen yhdistys ry   (PiLY) 
Osoite: PL 482, 33101 Tampere 
Puheenjohtaja: Petri Seppälä 
Pohjois Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys ry   (PKLTY) 
Osoite: PL 119, 80101 Joensuu 
Puheenjohtaja: Pentti Zetterberg
Pohjois Pohjanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry   (PPLY) 
Osoite: PL 388, 90101 Oulu 
Puheenjohtaja: Aappo Luukkonen
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Porin Lintutieteellinen Yhdistys ry   (PLY) 
Osoite: c/o Sami koskinen, Priitunpolku 3, 28450 Vanha-Ulvila
Puheenjohtaja: Sami Koskinen
Porvoon Seudun Lintuyhdistys   Borgå Nejdens Fågelförening ry   (PSLY) 
Osoite: c/o Susanne Lönnfors, Ruusutite 9, 06100 
Päijät Hämeen Lintutieteellinen Yhdistys ry   (P HLY) 
Osoite: c/o Kristiina Järvenpää, Ahventie 15 as 2, 52700 
Puheenjohtaja: Kristiina Järvenpää 
Rauman Seudun Lintuharrastajat ry
Osoite: c/o Ville Vasko, Höylääjänkatu 16 C, 26100 Rauma
Puheenjohtaja: Ville Vasko
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry   (SSLTY) 
Osoite: c/o Pauli Pienimaa, Flinkmannintie 34, 63500 Lehtimäki 
Puheenjohtaja: Jouni Lamminmäki 
Suupohjan Lintutieteellinen Yhdistys ry   (SpLY) 
Osoite: c/o Jussi Kentta, Korventie 80 A 2, 64760 Peltola
Puheenjohtaja: Jussi Kentta 
    
Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry, Åbo Ornitologiska Förening rf   (TLY) 
Osoite: PL 67, 20101 Turku 
Puheenjohtaja: Mikael Nordström 
Valkeakosken Lintuharrastajat ry   (VLH) 
Osoite: c/o Erkki Jaanu, Kivirannantie 15, 37600 Valkeakoski
Puheenjohtaja: Erkki Jaanu , puhelin 040 7411339
Ålands Fågelskyddsförening rf   (ÅFF) 
Osoite: c/o Jörgen Eriksson, Godbyvägen 1199, 22410 Godby 
Puheenjohtaja: Jörgen Eriksson 
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Ympäristöonnettomuuksien ja poikkeukseksellisten luonnontilanteiden 
yhteydessä tarvitaan yleensä nopeita toimenpiteitä. Tämä ohjeisto antaa 
tietoa siitä, mistä tällaisissa hälytystilanteissa saa apua virka-aikana ja sen 
ulkopuolella. Se sisältää viranomaisten, tutkimuslaitosten ja laboratorioiden 
yhteystietoja sekä varallaolo- ja hälytysjärestelmiä. Lisäksi siinä annetaan 
poikkeustilanteissa tarvittavia näytteenotto- ja menettelytapaohjeita.
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Ohjeita ja yhteystietoja 
ympäristövahinkojen sekä luonnon 
poikkeustilanteiden varalle 
Marja Ruoppa
